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FargBiit^e fUil^l^JSidjso y  ^ p iiü iit iv o ’ cd n ip letam en te inofensiTO  y  agradal»le a l  paladar. P rep arad o  p»r e l  licd o . D on  P m illo  T eld z^ u en
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Baldosis dSHnto y bsjo relieve parBornsmenta f
clón, ImltastoBe» á mérfsio.es.  ̂ . s
Fabriciicl^ de toda clase deüobji t̂o dt .piedra^
Se reéî im̂ bdâ a! publico na confunda tnfs artí- 
caloí pat'eafado}.’ r:â  otrasAlfcitatior,es hecbar 
lyprargimos fabricantes, ios cuales distan muchí?
en beBezaT CfíMíid v ctrinttcto. .......... r
' Exposicióir: Marqnétrtte-fcarhísr-tSr - -------- * r
Fábs lea; Puerto, 2.—MALAGA. ?•
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|S r J íd & « ‘V la a i l ; ^ S S Í n l f e t í^ ^ ^ ^ ^ ^  ' ’ '' ‘E *  ‘-fi 4 ~ S  T f - 'f !  f i - S A .:  D  E  A É D A E V C I A
y ,  ra,dio-a<H i-vo.— ( P r o Y Í i io ia  d e  M á la g a )
n  claco de la lí^tde/pátabroceddrá Id realización I ' Cura Va enterm^áacíea de ía» vias*re«pWatorlfWi^E«petíáV para fos Cñtmrm
Hde vlsU&e domicüiatfus. 4 N o  «d m stie .ii d e ' t l ¿ i 9  .
dp ÍSnlrn*' Pídarse'foHetca de Vs Jjaüoa, fi aa prooieíarfo don M enuel^í Oóniiífe, tm 
InspecüQnaron el locald- la casa de soqo.roj Teujpéi-gtj/g efídsie»: Den.®'de Mjwóal 30 dê  Juiiio y da 1,^de Seotíembre al 31 de O t'U«
l i  r e t r S c ^ l ^ ^  bre.~Se r^d^e«-lí« !s f i i f # ' « & p o ,  por higiene y por Is prox?.ííiidü4 us Bikíí>arioy üí.̂  m
DÉHOh ilngn 
sfii il iMil
Cnrfitnetl CstVd d ( K c n c n
,, Ea 8dopi;ádapor.ei
Ay^tót9tKí£0. PB8'
pupva capUlnpdbic»; aíeiaáa daiatiaaaa redonda^ .fi^y musitas separadas, ú prüciea.i'x-}:* ?!; 
'cVriafeSi
lajdífa'^cjr e 
inuí^iiT» 41 cu e
aŜ SiÁ ^ siaaÍSm «So l  l bien piWto ék víó reá ta la  d i ;J:í’̂)*-;.í.
P ip litSC IO II ffO V W IC W l L:jq,darsectóá'ds_lo^^u3^íu^^^^
J F A tíe e ié  e i  d i a , M  d e  S ta y o  d e  10:10,
Mañana jueves, festividad dé fe ‘AsoehsWli SbPSfeftíff, sfr feefebWff^^
Como consecuencia dê  los 'dcInGeptos 
éhiftidós' en Sus últimos discursos |tOr Ibs 
seéo^e? Alvarez,. dpn JVlelqujadíés. y Azcá- 
rate. dícese que la Conjuneidii isipubtiei^ 
no-socialista de Madrid ha rectificado su 
dfiterlqi levantando el veto que había 
ófiüesto á la vuelta de los conservadores al 
pc^qr^
lBa efecto, una de las « bases de dicha 
Conmnclón fué oponerse á qqe volvier^ 
^ d e r i i3r,~p0 los cónservadqre^, í}üj6s 
ét acuerdo no abarcaba esa extensión v,con 
respecto a! partido,-^SÍno Maura y Lacler- 
va, á quleqigs se considera, personalmente, 
autores y rééponsaWeS ríe aqireira reac-
blbo e«tf»ordkaf!9éa la parroquia de Swittegb pór el ?áinrde’dl6fiS‘'̂ tfer»í< 
?Bebrá Mli^s^ads tuety#hpra,'ilendi9'l#editt9fe i  dié¿'y fe f&k^va é
las siete de> fe tarde.
 ̂ La fauflila ruega á los amigos la asfetenéla 
é estos actos.
j  10 r n j  A___«,sr.si;.««A febnío, qub B3 encóní^sbaLos diss 18 y ¿O do esto mes, ceTebrará^^¿;jtj[¡j '̂ :̂ cfó îcs'cásii.fes j^maciiatáSi
f «ca r >\si|40'i<»Ŝ vf9 16. á 
î ír y co repá̂ ferario- ten
“ ""Je S8 Provjiicial las-do. u l t im a s | |o e a iw íf S ¿ ; y
u.» Ase sesiones del presente^periodp senjestraL. i„ i-
Ok' ií-ís 0-“c
£53
feu^lt que ha ts ^ ^ m  mtadSiCfr>̂
i^ on lia lén  ^ 
la| cufeljsMn m h ld p a l«
de
asuntos Ŝ sn
o ̂ ^ ercg d o s , despachando los 
X a^tM tt C a p itu la r
Presidida por f! a!cbldf,.^ êñQr JŜ adbteil. se i 
reunió ayer tarde fe condfmu «fe, C3b$a«h publt-i 
cas, tratando dé! fnformi êRñtldlp}|io& el mxpil’
¡jmÉ
Orden del dia para la sesión de hoy;
A m n É )s  d e  oftGW
Extracto deioi^uerdos adoptados por eli
Hay concedidas Jndulgendas en fe fOrma acastUdibtBdaí
0r£be efebjo eti e t  e^i>sp^
jerp. ..
En este punto del alcance del menciona 
do veto estuvieron conformes to ips. tante
republicanos y la inmensa mayork de la 
opinión publicaj si le hemos visto faltar con 
el mayor descaro y c6n Ib  m!fe inaudita des-̂  




' U ^ D R  R e l t t D d
^«010 Ayuntamiento, enJasSéWones celebra
í£  1! mtPVB r isa  • * * das en el mes de Abí«.Próximo p^i^dode fe nueva Cesa uapitufec  ̂ . Expediente refaclonadp las obras de
sustitución de fes aPó^gé de la Alameda de
^aiiucbfe.0i^ ■ :* a i-.- 'i w i' ■ ■if-.-
? Ofició (tel^éfibr Vteépréddéiíte'db^fe'^^ 
slóM pjió^ndal,' itartldjfehM la cólislhtudóíi l e
Capitulara
I Dá dicho informa se dar«á cuenta al Ayunta 
í mknto en el próximo cebUcío. 
g IaA Jiiirfdiea
Para ésta tarde han sido citados los conceja'
ík s que componen fe comisión Juifdica
SeVan dibujado dos tendemdas entre 
los repubfleartos, sobre sl̂  debe empukrse á i
de que siempre<vĥ «N̂ fer(ífeadOviy ,alaf4®«i
aún; .si ha claudicado; áe daLmodft ciF a ^  v
........................... - .. de su ambición, renegando de guWoria, Los republicanos con|ufltionistaS de M -̂
lostelementos reoubilcanos y socia^sta^delde sus dii4, según declae^glorigsógf kS
la Conjunción como los radicales según sus propagadas, v Alvarerafirmrqw! dada la
hffídeélarado en varias ocasiones el seftorfqtieeldésehgafiby la decépélóW íWiíbl^
E¡ Popülat„
B a  i T A i i é l e  A t t  M M i r M -
iPlíceFt» fSjail S^9« K 1
A^nfetradón de Lotería* í
nxáâ 0<
L d s  ^ o b e a s  R u i n i c t o a l e s  W *
L ™ N o s“ \ í a T Ñ  com!Ucfa.s«Bur,fe en el poder por CanB|e- I » ’ «ndne»
vádor ’̂lino  d élas personas de Mauray sori esíosllbéfálescfemódatasráiteqqueiios j«as, lo mismo da que gobierne éste que  ̂  ̂ 1 .  ín.
¿áclérVá áquiepes los^^repubUca-i|cohseníadofes^£^qjtóde^Ca^ar^^^ Mltita» y  Ip  ̂repub'^jeagos rad(c$les. cón ** '
líosyibs sopláUstasbno también ““ tormeae’ Wenl o»ói ®W>9^l  l« « p .
isiiuacio» ve»au» c luyww co p mafiiflestaiííque pamhttbcdir la su-*no» de éfe*mensa mayoría de lá opinfon del pqfe cop 
sidera Inhabilitados motaltm 
de su última funesta etana de mando para
e o loH b . o rol enle.
v.tílver4 gobernar en E» j:iña F atenidos#«a verdad, en una
Esto es lo cierto y esta fué la fínalldadl pejada, sjn ®®htlmmii^pendfénd^ de prome»- estas diferencias dei^críterlo en la
que se pbséguia con aquel acuerdo. Q«®> fínéa de conducta, varaos bosótros g
v S r S b s S f  ‘«“' í " * ® '  “"s
W  deben hacerse también olgM asl en la cprtvIcCtórt firme y competa de q w  creemos no ciiadrarla mal d u n ^ s j
i i#a«-í*«í»tlB9D69(aÉssía«^
Cité organismo. j# ^
Aiuntoa queaáadft sebre la nteaa. Moción del 
¡señor concejal don E^rtolomé Oarzón, relativa 
á las lápldlur. Ver j as y (femás objetos que exls- 
Han en las zanjas ^ 1 2>̂ <dQadro del cementerio 
•dé^Ŝ it Miguel: 4)11̂ 08 procedéniesi!e fá 
Viorl̂ lad 6 dé caráctiíf urgente, recibidos' 
pttés de formada etteurdeiLdél día.
S o m t v í ^ s
es de Má'
A cal4“ ‘̂ r̂eaiaéjitefíal fegcino Ayijiitmnifento
ííl'ylld , j ^oétucadn Uua.Ué,éUtié9ifené ^ r < £ ^ f e
...̂  - ■ . cbjeíc-;
encoiftrebahj dentro‘efe ?a bart’aca, 
q gu8 eafuétzós r^auiVroii itiíiUlQs, pis*:ift el 
iHÓraz eteménféf dejó reducida ó cénizsú la 
cqelífe. ¿
. LVS jfefe^deí4ruyeróñ to'dó|(S mabiÜHí’ s y 
láS rop^\ doscí^tas setehía, y Chico pf rri'ii 
feiiiTslifeteB d^' Bánco y ciento eh plata, «*7 5:5,1- 
láiMoie qae éí'ígsportetdtal Isis pér«;¿,:í 
asciende á unas dos mil pesetas.
íLa güardliidvil^el puesto? de Poniente, qas 
se perionóídesdé lo» primeros mbftfentbs eu éi 
sitio de WíttGHiTeucIa.ntrabaja desedadámsisítá 
én fe’éxll!d3tóh'd^ infundio, á fía da evite? qiía 
et fuego se propagara á la» barracái próxima .̂. 
La caillla nois&eiicontraba asegurada.
■Pof eúcontrarse ausenteí losTueradores, nj 
jiubo que lamentar mSs'desgracias... que 
Combustión total de doi msgmfíco» uerdcíi?, que 
se encontrahnnfen la barraca, y que, muártoa 
por aifíxia en un principia, ftieron dastrtúdoa 
éUB cuerpos por elvaraz elemento,.
Del suceso se ha dado cuenta al juez de las» 
truccIÓn déí distrito dé Sanio Domfegcii.̂
Hurto |4 reloj
1 f al̂  il, ortqpsife
1 Francisco óúiúgro'TV
En el lfer'Óib íii^ltua’áo .én taisísza 
de San ^ '  propiedad da don 
Hamóu Jiménez C u es^  ge encontraba troba- 
¡jando, en calidad da aprendiz, el conocido y 
ferecoz totifeifep.xde 14aflo3tde edad, Aiitonio 
Pino Sánchez (¿j m tc h e ,
£st% Qi ,̂e,8 arte d? que»
srsé con ió'ífjgítd; apro.véC,hó un̂  descisj;|¿ de 
a jefií, apodar»3ndo8é de tía reW^vaioteuoéiíi 
etntey cinco pesetas, y desá^séecleado del 
líÉdr fnrnwHetaraeiíte. • -
El señor Jiménez Cuenca presentó la opjjrtii»'
poraci 
De
¡̂titeda» éft eá-owBfeo deda? desviseléu ic^Se^a denuncia en fe JefaUj^u^vigifencJa, sfeadó'
 los propietarios y^vaetnos de las
egaá^y pWfendo3ifed(d:feíd!cto ite3íecWMqteiG^dp(^LSíf (̂<?6q, así^^
répüblib'ahós, á tes'’ dé* jaj: cohjühnó^Ú 
Íqs ^UdícfeleV y á tBttes  ̂los que^ 
qufer, tendé4®ia y sigm fieacl^i scllaméhjS 
sedníepublíeanós-. ['■ 4 :.’"̂.,
p o to  con satisfaccién general Ho sfilode nolapplitlca demomSHca m o n ^ n i ^  ta LM ctít»d pq*rla ser Unirse lodos, de 
Espafia, sino á la vez de todas Jas nado-, situación para Jos adversarios d«I a c M  buéi!á%, con fíVme propósito, con deddl-
aelaraciones y observaciones, por que ni cuanto haya de *̂ ®®i'*®®  ̂
en ¿ólítica ni cu nada hay qus atenerse so», sivd para llegar t  la conquista ®̂ 
lamente á lo absoluto. |  i d e a l e s  habré de feallzarso por,^iCqIectlyqj
' Cuando la situación conservadora q u e  1 esfuerzo de los republicanos y  el puabi^  
capitaneaban Maura y Lacíerva cayó del| Fracasada en Canalejas y en su Gobier­
na SflUchéz rtíta, y un̂  sujeía; qíié háce vida 
ésta, lígftíadb, Jóaquín Pdtóe §gja? 
uyó poder ffé enéont^ó e^píbj hUr^
nes dé Europa y América que se  hajíabii* régimen es la misma con aquél que con i jfe voluntad para este fin hacer caer dej
escandalizadas do* Ja política qUe aquí ba-iMaura _
bían desarrollado esos hombies, cuando El obstáculo para 1-  subida dé MaUta
gubló Moret al Gobierno y poco después monarquía con una política y con otra tiempo, la suoiua ue 1 icmrd
Bosotfos, qpb es tapoblernoáCanalma^ é ^
i r ó ^ r í r m b M Ü ^ m t a ^ é  Va p re^fd^dá P e í ^ d e í m l s m o  modo g o b ^  '  M I 90 conaeguWan los wopésitos enan,
ministros al seflorCanale-, reías «M aura, deitamos que IBc«« para ciados en ambas tendencias.
ras. ift'juién hubiera sido capaz de prever, eliminarlo de 
de asegurar ’o que Iba á ocurrir bajo esta | ts ŝf 
nueva situación tan ^fhelosameiite acogida
nuestro camino. I ¿%te'feilé véfldria? Eso las circunstan»
fcfas' lo' é̂ftéipminaríafli '̂ = t-.' :"'l‘
s-i-,»¡r;¡» repaUicana
!Sttt3 !dí'S!.Si.S»-| « ' “"•«iffa'lSffiS >»
í U «  X  «-« / s r l'A ti A n i i t n a r á F e A  r n f l  VS^7Át\  ■ n r l s H a f a  « o  r A M f t I i í ’ á í ! * h D V t r t ? é r C 0 ! c 8 ' f l T f l P » l l U 6 . T 6BlérnO Iba i  poder-equlparárse, con razón, aoclaMita «s r e u u ^  k o y g C é r^ a A ^ iia  
V fundamento, á la  de Maura? de la n í^ «  en el Circulo Repnbllcaiio deja
^  . N S a - r á b l  están Buepldos textos^le de Sel-ne. n y .  traja, de ¡a w t o ó a  día 
de siempre—que nunca cenfianios ,en. Ca"i eaWido de pawdo laagaa ___ I
nalejas; qüe jamás nos hicimos ilusloties
con respecto á sus procedimientos demo­
cráticos, por que sabemos ratíy bien já  ,dl- 
feitencia qúe existe entre lo que estos per- 
sonajés monárquicos ofrecen en la oposi­
ción y  lo que cumplen en el poder, no pü- 
dlmos tampoco imaginar que habfa de lle  ̂
gár á tanto, á tal, extremo la  decepción, an̂  
te la conducta, verdaderamente Inverosi-
njiéát^a parte, entendépiqis que te» tbPbf 
^  bllcaños, más que preocuparse y batallar 
póíique'gobierne e s te ó  el otro partido mo- 
s s  ■ nárcmico, jBor que manden unos u otros 
hoM ^Votenárquicos, debemos prep.cu 
ppi;nQs y batallar ppr qííé e l régimen dé je  
monarquía no tenga solucioraes para conti­
nuar en ese  estado de perpétaaícrfeis en 
que se halla*
De esa actítód'de fódósjpt
W o  n a  •
$lalUfeab
' El eran éícrttof y#éife'ádÓíp0é^, tfen Rfóáífc: x.'® >*”
mll'iteSBflor Canaletes en tod0-esta'tlen»'| ¿¿Boje dé Ja L e i i^ ’ .« «. „H».Lí ,̂Áí.ín Kts"d>r®ÍÍ®™poguMléva Éobernando.
Claroestá. y el héíSio resiútaba pertec-, iiaya» aóvfev
tamenfé t ^ á h a b le j
caída, por todos dé'seadá. óe aquélV funeéí^lWa^ma^^ ünáWíétílda dfetfetíóh qae N ñ í ^ S  JP tf
tísima sdtúhdón maurista y  ante la ®*alta- -^  ̂ q^g,|ia
presidido..............
;í? Ci­
clón al ppdef-<f® n^nlsterte 
por el hómbfé' qúc se téníá 1 
bewdi éanócrata y^avanzado
quía, Jos elementos republicanos y — - - - — v  - j «  « i -i. — :
ílstaS tenían aué adoptar^aquélla actitéd y ej cargo de acadéralcp..d®/ > i ! E f - p é n d t e h t é ,  
S S é r d S  o X e r á  ¥  todo trancey dé añadir A Vs .cj» ' 7  . ^,,
Sí !̂to!írrgá.StóS'ii¿^
Fero si nos encontramos RiPMdnLeóaeéuaverditdafo maestro déla
ñtféátril d̂ gr díiS proféííoííihî  a l^ c ^  cdvrfavtll 
eho seiíoiP érit efotrfeí fufe fes <féb?iZoít''S■ ' - í g j r ' -ejecutadas eran la ma^or porqueria^^t^
De donEfaitf^ico Torcdii Qqaeáfezt relacloí 
^dífe|ifedá coRi él depósito dehxonteatttta que fué 
dei impuesto de Cünsutttdéi don Antonio Ha­
rriero López
materiales. efaboraíHóh dá .las dfíííritaa 
de^bra y cbtífbrtnwfetí db ̂ ñíbos fejeát’t'V̂ ol do dssapafeica el urjñatio: qtíe éxfsíe á la en*
las condidODea-facultativáBique íífVIéroridbbáiie 
la subasta, dato4n*6otfe3a.̂ qfee no seescaparáiFi 
el qrlt^río de V E estén al «filcance de Jor 
suscriben dadp el ®'ap r^oínere de-años que vefe 
tiíP» dedicados .al a^..de.cQjigt^jr. ,,.5.,̂
irada de ía ceñe ée jnancfecé^lassé
De dan José Muñozf pidiendo se inscriba á 
su nembre media paja dê  ̂agua det acueducto
‘iConSetueptes Cijiin esto .^cueMo, nos copstjVh 
nehUfes en el ‘idía: ¿rayiSI' e  rs^olar dondeAra-dteíW 
láU obfas. y^ectuendo uir^detfenídb y blpuctoso 
léconodtbiewtbi hemos deducido las-' «rgüiehtetf 
attnclusfensá: 'tqbe ,tmiio<?toa€imat|¡r!§feiPMaílfeb 
mano de ohiff(fe^asiécHstinjÉa utldiaeB trnudoi 
rim9 'a«apdaéy ^ ta e fe s  en UB\tQdG^ifesi0Pn 
ilclonea" *
li^gran- sbfí InmojérabíéV 
pérfécfetáenfe hechas,’*'6tórf 
éaé.  ̂ ■■« ■•■'•• ■ -■
° «En cüaatoiá las trabazones de< ladrillo^cbusP 
puetdldorigen^laénfrases quedejamt» ,apunta« 
das, hep?a de{déflaisis stñemaemeqterqifelaH ém- 
aleadas en esta.obra aofi l̂anieoErlentes enfe'ioc»>
enrtjiisrdás y apisefea-
_ad por tradición, y cm jap Imqpos revotado* 
liráciícd» que jfimárseloslla adtrpfelfeiío «! dir
vldfdoVfi hojas uñ' fedYo’ donda la hayqjqbs pfe: 
fuesdo "í 4 ...i
■̂ .Por todo.lo expuestovaeUdhnos á’V. B.-eh sú̂ If* 
ca de que haga llegar á eap Excma.vCferporacióñ, 
la mas re«petuoBa,y sofemne prpte^ de todos los 
maüstros 8lbsjññe1»'’\fe: MSld̂ é̂  alne las palabras 
pronunciadas por el técnico muniel:4al seflor Afiñp̂  
Ja» eir la visi^  de .j-eferfnciOi que nosooloca en 
ina ĵH&ctóli,.lilie no ppdemo» a^eplm. AdOfeVr 
Careciendo, loé qué suscribén dé lá:;cónipétencla 
ifigál ^ciíi'éifta para éníiíír wdiéfeméa frént̂ ^̂  a! 
ééi refertdô  ̂técnico, piérb áwrgéñdó él prófendó 
oónvéne!nifentó‘dé~que lai áotas én Cífeéifóñr̂ np 
tSenen'AadB’percque'puedan ser reprochadas, acu* 
dimos igualmente en sópiioa dequeipor esa Exce
ientjífl
5 Wde r
[ia.Corporación ..se. designe.una«pomibión, 
i^enierps de! Cuerpo bien
muD
un;3
C ĵL y sa le Bi^rjce para iraafedfe'fe 
rustica
I n f o ¥ m m é e  G a m % m v m   ̂^' p .  V
Da la dé' Aguasa aobra Uéo y  aprovecha 
'‘ifna 'p ^  dé̂  agua de-fe fueiHíi' del
De la Jurídica, en sollcttud de don Ildefonso 
JIpiéBM, ^ob^ejptorgamleJito de paerttar» de 
propiedad de varios metros ds agua de Torre: 
molinoa. f
■t.Deife misma, en Idem de don 
Virón, «obre ideialdetii.^ '
De fe misma, en Idem de don Eugenio SÓtf< 
VfriHií̂ tSmip éppderadd'de doña
s n r l n . A f e n i d  Z f l m n r n .  « n h r « .  i r i ( > m  M e r S r  - ' v /
Eugenio Son-iti
IÑFORMACÍON, MíLÍTÁR
Ha marchado é fe]? Barrios (Cádiz) s! cejíIMsi 
del Reglnrlente Ipfehtéeíé-dé Bc  ̂ don 
tiago Taboadé uayán.
—Procedente aquella cplazajlsgó á
esta capital ér Cápfíén recieñtéwehfe aseiS;!!-’ 
dp d BáteémPfeo éh el iRégtmIedto Írtferííéría 
de Borbóh don Aníohlo Pristo Bustos.. , .
- f  !\yer;.Jíeg.ó á:esía -GapílBl ■' prdceáepfe 
fe de Jaén eniUife+do «Ucenefe e j . Confeáí^nte^ 
de la Guardia Civlj da dicha Gomandsnela doií 
José Tay!fe|prPaiplsguag «,,.1
l ^ o y l p l e u t p  S G s e i a l
lariq. icaiá a ora, eobm ldem ldir*'
De 1a misma, en Idem de doña Mlirta dei
iParmejoBreaca, sobre Idem Idem.  ̂ v.,
De la misma, en Idem dé dpn Juhn B^rzozp,
fobre^vpjucjón (fe.un.depó8ttQ 
De fe ^ le p d p ,-  OhioUéfe
nlo
•C^ñfeleth^Oalma'reliiatahÓra «n'iriDaovImfeiii» 
to local,"̂ láff'cufiíittí ñ «noticias defeteféfrefecfe* 
nadas eoih el desenvolvimiento de esta Imps?» 
tante clas^ sqcl^. , .
Las luchas éxiiténtes planteadas por algunos
deMá Delega­
ción regia de prlmera-.i enseñanza, referente á
Lara, pfdrend^un socorro. ...
Dftfe í ^sione^acm erefeiy
dé secundar él acuerdo adoptando por fe sección
rjitica qné;^pót r géhefarpYécede á todo ñ m ú  
t|)do Mylmlento réivfedic^ó que fe clase 
organizada plantea.
En cuanto é fe huelga decretada por los obre» 
rolMfercovIarlosLpara el 24 d e l ^ s  cursan sóia 
pbdemosmddfenter que en fe secrélarla da dl-̂  
cha sección reclbense diariamente lifettmerebies
Éá poV rea! óruéñ
. ............  -‘S?̂  íila . Sociedad Céntrál,
comisiofl-* S'gfehé y  
dístilto, bajo la D?é8laénélá 
señor. Díaz Remero.
«mpieza á transcurrir el tiempo y á gober-; Lengua, un estUísta dé! ílmpio, purb y
__ * ___A e » 4>A / H v m r d i k  f 11 ®  • x  • « « ___ ii . - . h a  Aliar-Canalejas, con que . éste no curáj^b^ní ̂  iehguajá li’ast^iairó, y aJlf ^  J  esa
qfeerojám ás mfeima parte de! p r o g r ^ a  deíno- ̂ eJ5 „̂  „□ ¿ gprender nadérsílío á aportar Jo (^e  ̂ ^
éfáíleoqtíefeníaoteéddo constánte y so-? él sabe, á llevar loqueé! posee como caudal .
lemnemente al país; si nos hadamos con propio* ,  , . .  ̂ ¿ *. í,»,. Désdtí^i dé cohi^rfifelóp^^^^ p! "^fíf
¿ é  en procedimientos políticos y  de .go-| Pocor, acbsb ^  Gómez Din.z P.r^üáci|jttn^^
i*s^nMe8frd<>ht l̂<fes»!teHodâ ékqdad más 
^  pitra
myqué
'Días múpKds' áñqh Mgpia.cre
Mtf^drB0J2:-■ ‘5?" «  ^
.■' B&;0 Ateñpiasn^Múmel Atéríeiés:-^Cristó­
bal Rodríguez. ~ Francisco vCáiiá.^ Pedrff
’''Dé fe iSfliá; én^JÍ&^u¥'de don' Laur/ii^ó 
ifeLQa«ti||Q,; ^obrtiálspensBirdft’dereelHMi p̂or 
obras & realizar. Cs-i-w» r- :  h ,• -i < -q [ 
L Dnfeimfeme^Mldein^dé dbifeiLtiefe'^SéhbU, 
sobre Ídem Idem. r  '
'>-Dé-id'?̂ mitiniíV télútiva'di -éfembrad? '̂^®' l^  
calles de Pcpfengp y Pp^a'es db BraVó^
I , ,  « o i i s í
t> <̂ DeÍ’fefto‘é coneeiblrden ̂ ’hidUlO' €feiÍ|lfo'Ré- 
roos, relativa i  la inscripción de nlfeíibf 




Veremos paés,\ á fe postee, «I desenlosa de 
estas contiendas planteaos/ jas cimleatjdMea» 
riamos se sfife^r.asen^de; tufe manera satfefac- 
torla Spara laé rianUdades interesadas eñ loa 
liiiglos'qué ed Monimités debaten.
Otra vez sttrj^ef conffictedéfe híialgg dtí al­
bañiles de.Madrid,mdÚVadá^ofáaife^^ de for- 
maíldad ffe’̂ é s  denlos patebdos - éñ! la obser­
vancia de lásHbfasél'^dueínérop'^S^ por 
ésto? en el S raíz <fe Jé^uelgá que
plantearen,, lós.éxprésádoh cómjfañéros albaftl-








Manad A^g/a, “  Juajii'
y
pueden ser dlspensadasí.;. en Gcm'áJejas re
S Í Í * l l n ' , ^ ^ B a " ? & 5 Í l S
r ^ c lílto 1 ó r ® á «  á t6ul8«'W Se- 
ral demócrata:— ; si vemos que toda súeta- 
iJ8,cerca*detres afíos, de Gobierno ha' ^ 0? 
tiúé'p^erpí|íia cppteadicciófl^tré su.̂  p ^ -  
W as'r. s i nos encóptramefe con 
que aquello que él pedía con más ¡calor y
edilBco Guando no era poder, como la dero- _______________
: gacióri'jle la ley de jurisdicctónes, lónfégái udor Jefe de la Sección 
^ r a  cuando él manda y  se  te plden^lositefdeii0qliÍMMi;j?ijrtirMélc^^^^
C«él-l#r life feg d ^  Ti®HD^Ccímitt^
?̂ ’Va ó ácntiár.fe vaéamedé‘ttft S^Ot  ̂ .ib iiwhí.í'rlón *
se¿iñ%rnéhté rac'árdó'LeDh fitínfató Wlnl áliie*-,.; 21̂ .9 Pfocedérí en prlraér téi^lnó; al retóné 
cascr v vá '  cimiento del local donde se celebraba Ja rets
:  tu ■ of. n l^ ,  i^séd-él de fe casa de socorro de! distrito
FT̂ vTv?íSrí!??̂ ' de la Merced. ’  ̂ 7
3.*' Ehcargar al señor Qóinez Díaz que te
•’í
'tAJl >
' cabe déla Inspección provincial dé Sáuídad fe» 
ms' páemraieión^ara actíetrtetqtue haya adoptado, para que fe Junta
€ontadé^ pifeda ameldar i¡m gestión ó fes pracqpjoa, pr
SS5®S2 «SSS^^
DS'i'LA
Btx/>SI«./S *s: «o ft'ASI Xlle-C-S V CfCUL*feO|lC«9>'
D e^ lem ^  :í^?l».qw.e.^qi^tdii£6«eipctul-
dad el n!i%i,en^4uMe8:--------'-------- ’
ex^aiM deW nfedrb
número de huel-
[ Teresios del|K5^^.Á® 
ferrales*.
A m i g o s  c le l
®’flsi ’̂ é»nétiÍfls@ léfa'»dHinm3
irla d-s oTace 4«.fe’ msñaim>-4 tfés ^dife 
■‘dfe'Steteií'ntóVe ée-fe,no¿ilsA
'ZÉ^'IÉIIIÍÓ
d e jp é rd ád a , |¡;^ ajé bjÍllinbM'«^
4 a^'-g^ps;qéra'os,:q^ ■ ‘ ^  ;S
Ánteayer se-déclStéñhh^InCénlíó eú una qas|Íf 
' llfe .df jnM«ir§.tP<Lóx^^^ Pfderqu/míat de
gulstaa 68 considerable, aumentando el conti- 
stos t^da dia más debido al plan de 
co ^ & ltilM jta^ re jad o re s  abr^^ sobre fe 
SGCleola dé mbañUeSíbuBcandoun pretexto para 
provocar un loc|couty destruir fe organización 
obrera, cosa*^éB^feué no conseguirán los pa- 
tronefepdado el alto, espíritu y temple societa- 
rió 4ué - poseen' los  ̂óbreTo» áíbafíiles niadri- 
lefios.
í'eleyic^cj^^RaLdíe^dqp.sp da 
Comercio ve qadédfe aúm'é^gr átf orgítnlza» 
ingré\%®#.?u asno dé una m-eva 
fecofea^de} ñfÍc!o.> -
lente hqn fegreSmlo en dicha fídsru* 
clón las secciones de CórdobSpJ'éfez ce fe 
E.Ffentera^;NfrVar^"
Taífibiíte sé eStán hoefendó tfíibalQí para
déó jbl^  Afe^üoT:^u;^á 4n  
a 5^^%ra.;de:i4adlz«;.'c' c.-i 
'" E n d í te  casílfe hfibitaban'F?anc!nck)FérñSii^I
dessChasóndy aweéépñté^FVmícflóa KSéhe;^»^' I
Eííu tuvo fe.^mpreyislóu dé'd^
telumbréf •Cuyás  ̂ClifepW éf^nXSrd|Lá 'VáHáá^cen, que ge.creR sprájan breva li»ffrenR?̂ -n pn 




l^d g in m M JL J P m j t V M i M m
«No consistáis que la enferméüad ‘se 
iapesadumbre sobre vosotros. Tened pre­
sente que cuanto más demoréis el poneros 
¿n enramas largo será vuestro restableci­
miento, suponiendo que luego sea posible. 
Comenzad vuestra curación hoy mismo.»
A y u n ta m ie n to  de M álaga
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
■ _______  13 de Mayo del corriente aflo




D. Mariano Catalán, muy cosocldo en Ta 
rrasa, como propietario que es dé la Fonda y 
Café Liceo, debe el restablecimiento de bu sa> 
lud á las Pildoras Pirk, según; él mismo lo 
manifiesta en la siguiente carta, que nos ha 
escrito con motivo de su curación:
«Me encontraba bastante mal desde bada 
meses: no se me quitaban los dolores de cabe 
za, tan violentos como pertinaces: el estóma 
go andaba tan mal cemo la cabeza y me bacía 
padecer muebo: además, me daban vahídos con 
frecuencia y me desvanecía sin motivo aparen 
te. Viendo que lejos de mejorarme Iba ponlén 
dome peor y que me debilitaba más de día en 
día, me decid! á tomar, las Pildoras Plnk y con 
toda verdad puedo decir que me han curado 
muy pronto y niUy bien, Estq bueñ^reaultado 
animó á mi imu}er, que estaba muy anémica; 
de modo que tomó tainbién las Pildoras Plnk 
las cuales la han sentado también como á mi 
mismo. Me complazco en participar d uste¿ 
que la salud de mi mujer y la mía es aliona ex­
celente;» , , r
Tan pronto como os sentís á disgusto, én 
mal estado, tan luego como vals perdiendo las 
ganas de comer ó el sueño, no vaciléis en co­
menzar Inmediatamente el tratamiento por las 
jPíldoras Pink, las cuales regenerarán vuestra 
empobrecida sangre^ tonlfícsrán vuestro fafl 
gado sistema nervioso y os restituirán las fuer 
xas, el apetito y la salud.
Las Píldoras Pink se hallan de venta en te* 
des las farmacias, al precio de 4 pesetas la ca­
ja, 21 pesetas las seis cajas
OALENOáRlO Y OULtOíS
Luna nueva el 16 á las 10'14 noche 
Sol sale 5<24, pópese 7 8
15
Bsmasa 20, ^ 1̂ R C O L E S  
«« éor.—Sán Iiidrp.
Ascensión del se-
flor, San Juan Nepomucerio. ^
iebllen, para hof
C Ü A R iptA  HORAFí -Iglesia de San 
Juan.
, IñiTa mañana,—\Am ,
lE IIFIIEIT aup
de corebo, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de EL O Y OR D O Ñ E Z. 
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
Audiencia
RetlraciSi de acusación 
En la seéctón primera eomparedó ayer Miguel 
García Beníál, presunto responsable del delito 
de hurto dé fluido eléctrico. , .
Como las pruebas no demostraran la culpabili­
dad del procesado, el representante de la ley ro- 
íU'ó la acusación que ál principio sostuviera. 
Señalamientos para hoy 
Sección 2.*̂
Shunto Domingo. — Lesiones. — Procesados, 
Francisco Cortés Reyes y otrq.-Letrados, seño­
res Blanco Solero y Díaz Martín.—Procuradores, 
señores Rodríguez Casquero y Berroblancp, 
^BSBBSBSBBBBSSSBSBSBSaBB^aaSBBam.
D E  U A B l i H A
Deben presentarse en esta comandancia de ma­
rina, para asuntos que Ies Interesan, los marine­
ros Luis Soler y Manuel Haro Cerdera.
Para recoger los documentos dá exención tem­
poral del servicio, debe presentarse Audi’és Sáií* 
ches Toba!.
Se ha fnicripto en esta comandancia, Salvador 
Guilién García, para dedicarse á la Industria de
pesca y Jiavegación,
Ayer fué pasaportado para Melllla el primer te 
nlente de Infantería de marina dOn José María 
Lobo RUtóry, que marcha d deieirtpéflar Uná Co­
misión de justicia.
Buquc» cnirado$ arm  ̂ -
Vapor «Cádiz», de Almería,
» «Vicente Pucho]», de Meinia,
Balandra «Angellta», de Marbella 
> «María de la Concepción», de Id.
Laúd «Carmelo^, de Id,
Buques despachados 
Vapor «Cádiz», para Cádiz.
» «Vicente Puchol*. para Melllla.
» «Vicente FerTer», paraíTeuta,
» «A!got«, para Cádiz,
» «Cabo Prior», partí Valencia.
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saenz
E h  I L i g u i d M o t é i i
Venden Vino Secos de 16 grados de 1811 A S 
pesetas la arroba de 16 2ia litros, de 1918 á 6 per 
setas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
. Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 ptas 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
I Vinagre puro de vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para niii 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria éq |as 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de 
arco para bocoyes.
Sé alquiltítí pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar en la callé Somera n.” 3 
y 5 con motor eléctrico para e) servido de agua 
y Almacenes espaciosos de los Uamados dé Cam' 
pos,
Mscritorio, Alameda 21
Existencia en 12 Mayo . . . . . .
ingresado por Cementerios los días 12 
y 13 . . . . . .
» Matadero los Id. id. . , 
> Matadero de El Palo. . 
» Matadéro de Churriana • 
» Matadero de Teatlno. . 
» Carnes frescas y saladas 
. el dfa 12 . . . . , 















Alquüeres de colegios electorales . .
Varios efectos para las estaciones sa­
nitarias.
Inserción de edictos en el «Boletín Ofi­
cial». ., . . . . .  . « .  . .
Papel Éellado de los expedientes de 
quintas. . . . . . . . . . .
Beneficencia. . . . .  . i \ i .
Camilleros . . . . . . . . , .
Total de lo pagado . . . .
Existencia para el 14 de Mayo. . . .
TOTAL . . . . . . . .
iS u h a s ta  iaa
U  R ^iiipra.liiclaldePó.U pa munda la 
aateita de n tlaa  flacai perteaedeatei é lo. 
establecimientos de Iznate y Sierra de Ye­
guas.
I C ita c io n e s  J u d ic ia le s
El juez Inslructor del Gobierno militar de 
Ceuta llama á José Portal Márquez.885 50 
267
1W0 55 Pantoja.
! E p id e m ia s
La Inspección general de Sanidad exterior 
; anuncie ia aparición de Varios casos de peste 
en diversas provincias de Egipto,
Asimismo, pone en conoclmleuto del público 
la existencia del cólera en el vilayeto de 
Adama.
O r d e n a n z a s








6 ]|(y Itio; 7Brj|8tto„-Ca Biisluriiia
nglsharmo, PurgaMe Preparada per el faiacéaflca nahialo MIr Cagilaa
P u r g a s i tm  ile |B u i* a tiv o  v e r d a d
La Anisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
Ri Aa. A S" 7- . 1 * An/shar/na purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y por lo tanto, puede admi.El juez de Instrucción de Santo Domingo aun á las personas de estómago más delicado, ««ftami.
I- comparecencia de Alfonso Ortfzl purgante, por su sabor agradable la teman hasta los niños como una golosina
Todo el que se purgue una vez coa La Anisharina, la preferirá siempre á los demas purgantes- 
tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efecto* purgativos. ’
Las personas biliosas deben hacer uso de La AnishaVtna temanúa los dos papeles el primer día- 
y después, en días aHernos, medio pipe!; y así résu taró un verdadero extirpador de las bilis. * 
Pará'íW/e se vende ea todas las buenas Farmacias y Droguerías de España, á 25
Desconfiad de imitaciones, que con nombres parecidos circulan por los mercados, y en benefi^ 
de vuestra salud exigir: i4n/5Áar/na.
S a n tm  liSai«la n ú m e r o  9 . » l l á l a g á  9
@aBBBaRgaiBBBaflaBBBBnaBBiaBBiBBBBBHBHaiBBHBaBHBM^^^MHH»(  ̂ comunicado á este Gobierno una real .
 ̂ i r *  J  v r  I J  1-S1 wmmwM  ̂ „,|pigtcrio de la Gobernación, coñ la Iuespacno de Vinos de Valdepeñas Blanco y Trato 5;‘¡*,*
Ü r
Vinos fin o s  de M álaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.® 15 
C a s a  f u n d a d a  a n  a l  a f t a  1 8 7 0  
vlnotí^lM ffleSw píSí;**® * ®^^^  ̂ ■'"*" Dios n.» 26. expende tes
~ Vinos de VaWepeña Tinto










Una botella de 3i4
Vinos Valdepeña Blanco 
Uaa^rroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 8*00





3*00 • Seco'de jos Montes
* Wgrftna Cristi 1*50 » Oninda
0*40 * Moscatel Viejo
» Color Añejo 
0*30 » Seco Añejo
. Vinagre de Yema  ̂ ,
M f 1,. hn Ití Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería
No olvidar tes lefias: San Jutíii de Dios, 26 y callé Alamos a.* 1, (esquina d la calle
„  Vinos del país 







Linea de vapores eprreos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correó frtíntés
saldrá de este puerto el día 21 de Mayo adnil- 
tíendo pasageros y carga para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orán, Marsóya v carga con trasbordo
5araros puertos del Mediterráneo, Indo*China. m>ón, Australia y Nueva Zelandia. ^
El vapor tresaflántlco francés 
P a m in A
saldrá de este puerto el 3 de Juiiio, admitiendo 
Bsagerqs y carga para Santos, Montevideo y 
uenos Aires. '
El vapor iras^lántlcOjfrancés
saldrá de este puerto'el diá 5 de Junte, admi­
tiendo pasageros de priméra y segunda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
^ e s y  con cónqdmlento directo para Paranagua, 
Plorlanópolís, Río Grande do Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
)ara la Asunción y Villa • incepción con tras- 
)Of do en Montevideo, y para Rosulo, Imt puertos 
de la Ribera y los de la (testa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) coa trasbordo en Buenos 
Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chala, calle de Josefa Ugarte, Bu 
rríéntós, 26, Málaga.
«dcorsliiáci}
M ñ s ^ tis to  d e  M Á la y a
*v5 Pltí 14 J  lap diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 76377.
Tenmeratura mínlmâ ^̂ ^̂  ̂
ídem máxima del dfa anterior, 28'0. 
Dicción del Viento, O.
Miado del cielo, cubierto.
Idem del mar, calma.
M e m a n i f ie s to
En la lecrettíria del Ayuntamiento de Hu­
milladero ae encuentran expuestos al público 
toé repartos vednaleapor conanmoa y arbitrios 
exffaprdlnarloa.
E! alcalde de Algarrobo anuncia que han 
quédado de manifiesto en secretarla los re­
partos generales del corriente año.
A d ic ió n
Por real orden han sido autQrlzjdiia Jan Coni'* 
pBñíBB de los ferrocarriles Andaluces y , de 
Madrid- Zaragoza- AlfÓtínte, para eitablecér 
una adición á la tarifa especial de pequeña ve­
locidad» para el transporté de '^cereales y sda! 
harinas, salvados, cascarilla de arroz y habas f 
secas, por Vagones completos, desde la' esta- 
o no ’ de Madrid.Atocha d tarlaá de los ferróca^
rrlles Andakcé8,*;óYlCéVéíitíí 
® Dicha adición comenzará á regir hoy.
dé Marlblanca)'* ü l l i t f o s
|lo s  ̂ é  padecen de granos ro/os, de acné; de. 
forúnculos, de absoesosi de llagasr’̂ pu»  
f^Jdep, en una jpalahfa de enfermedades en 
qítiee^Ua supuración, econsejamos vivamen­
te el tisode la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
cnracfón radical.
Esta especialidad, tan apreciada de Iba médi­
cos, ra encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero,- -------
j i j a s e  la verdadera marca de fábrica: COI- 
RRB (de París).
A c c id e n te s  d e l
LOS PAVIMENTOS
M A S  H i a i E N I G O S  S O N  L O S  D E
Uosáiioos BidrAulicos
VEANSE LOS DE
G a rc ía  H e rre ra  y  Cemp.*
B O I T D A D  
IB C O) If O M í  A 
B M 'Í í'ÍL 'II'Z  A.
C I I S T E L I I R ,  5
M A L A G A
locales
GRAN INVENTO
Para descúbrlr aguas, la casa Flguerola, cons- 
tiuctoni de pozos artesianos, ha adquirido del 
extranlero aparatos patentados V aprobados por 
varios Gobiernos, que Indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta la profundidad de 
101 matros. Catálogos gratis, por correo, 360 pe­
setas en sellos. Peris y Valero, 3, S. Valent.
i;Para óomprar barato conviene vlaltar los 
- D É —
Félix Sáenz GüIto
Situados en las calles Sebastián SoQvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta
, Todos los días se reciben grandes surtidos en 
novedades para rarano.
Batistas desde 0 30 á 0 75 pésetes metro.
9 fottiar de 1*75 á 0‘7S.
InmenéO surtido en céfiro , dcsdé O'3Q á 1 pe­
seta metro.
Faniasias oesde 0’50 á 1 75 pesetas metro. 
IJmur novedad áesde }*5Q á 4 pesetas mefro. 
Gran aurildo en velos y locas i  I» mlt9d de su 
praejo.
Especialidad déla casa en artículos blancos en 
aseéis. -
(fron fn alpacas y lanas, para cáballt. 
ros. ’ . ,
AVISQ,- Para cotnprar mh.’?*®*»®» crespón: seda 
Verdad, acuérdense siempre «le esta *
Xio d e l  B o r g e  
f'^estros (miegas fusionados decían ayer:
«El señor Comenge nos habió de un recur­
so de queja que los vednos del Borge han In* 
terpuesto contra el alcalde de aquella vIIíb i
, El reqirio, nos manifestó el Goberna- 
^or, no ha iüfrfdo nliiguna ditecfón eir sU irand
|aclón  y haravarfoa dfatae ebrâ ^̂ ^̂ ^̂  en Po-
der del alcalde para que lo Informe.
No obstante el señor Comenge envió aver 
una^jnunfcadóó^él^afde^brcmiiáñdolé lo^de 
vuelva cuanto antea debidamente Informado. <
S a c a ^ tr ta é k ,,
.Frandsco Reyes Jlménpz, de trece años de 
tíyér mañéña én ltí calle 
^  queriendo ahorrar un trábalo 
al cobrador del tranvía númerip 33, tiró dé la 
cuerda, y sacó e! irp/ier,
‘ÍSl “ hrador. flue presenció la 
operación del ̂ cbfeo, descendió del coche yJe 
dió: una bofetada monomehtal, que le promlé 
una eroilófi de pronóétlcp leve en la nariz.
IJandsco redbló aalaléncra médica eii tu ca­
sa de aoCúrrO de la Caite de Maribianótí, pasaii’ 
bo después a au domicilio. ^ ■
El: BuatUItíf del. cobrador, cuyo nombre sé 
desconoce, m  sido denunciado al juez munici­
pal d é t d b t r l t o i v r : . ,
fT d ^ a  u n  é p r im o h
^  El consecüénie y reputado ̂ tomador Éran-
I ÍA  asiduo. pérnáo-
nlita del Qoleta'Coílegy, quiso ayer patentizar 
^ s  adelantos en el difícil arte de la Pretórlca, 
marchando á le playa de la Malagueta, donde 
sintiéndose un enamorado de la Luna y dtí las 
azulea ondas, pronunció un tternó dlscursp; t a ­
pa:; de enternecerá una roca... y de ruborizar 
á un marmolillo, en. el que hizo un cumOlfdo 
dc|;lo dei aetro nocturno y deMfqútdo elemen­
to, cantando en elocuentes y hrípsof párrafos,
de exquisito gusto poético, las bellezas dé j -:r  íM l * C d d ie 9
nuestro laíáüte y  de {em iqdasábaná\ I Procedente de Almería, y de tránsito para 
Su/u5^/rá(/a oraiMn Bfrajo:a  ̂ la [Santos y Buenos Airea, fondeó ayér niaOana 
á PUipero^pé Vpersopás; tñ tré  éllasl^^^ él vabof trasatiántléb Cd'
corro4el dl|trilo de;te^Mé7tíed, ]4e varias con- Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad-,
malar»
_ partea que obran ene! negociado de 
Reformas Soda lea de este Gobierno civil, 
han sufrido accidentes en el trabajo, loo obre­
ros Joté Fernández Rojas, Antonio Moyano 
Segovia, Antonio Saura Navas, BafaérSolero 
Cacbera» José M;*̂  Castillo Gil, Rafael Gaia- 
noimRoa y  Frgnciscp R q ^ ro  qarefai -  i «oá
/r' i  ̂ v ,
. En ei muelle fué detenido ayer tarde el niño 
de diez afios de edad, Antonio Cabello Mo- 
rénoitenten luatrtíjo uha bdfelia v a d r  qué ié 
encontraba en un fardo, sin duda con el pro- 
pórito de Itenarla dé fgna del mar,. parq ppr-
 ̂El prééoi‘muÉfrtídio>tf/'¿á su ^^
aando détenldp en la prevención de la aduana^
E s c á n d a lo  
 ̂En la calle de Lirios se  promovió, ayer t a r ^  
un fenomenal escándalo, debido á que doi su 
jetos sostuvieron acalorada reyerta, que 
ae agrió baste el punto de que uno de ellOa 
llamado Antonio A) varez Frutos tacó un cu­
chillo, con el que Intentó agredir é lU/rival, ,no 
conilgttiéndolo por la oportuna ItítérVéiícfón dé 
varios guardias, que lo conduleron detenido á 
la Jefatura de Vlglianda.
,?! ?*'’9 contendiente, conocido por Rafael 
. f  pudo ser detenido, porijué aé 
dtoá la fuga, con máa Velocidad que unamo-’ 
tpdcleta.
a-LM8 ’.P6nfei*jnim dm il6is  d o  la .
a ^  laa más r,ebeldei,, pupden curarse-, con el 
fratanilemo vegetal y eSpedal del Ocíilfsta 
Francés Di-' Nicolás, dé la Facultad de Medí- 
dna de París. Consulta, palle Bolsa 6 (hoy 
Martlnez .de la Vega, y por .correo..
B e  m é i i l ta
En el vapor correo y/¿tíú/e Puchol regre­
saron ayer dé Melllla el médico mayor dou An- 
tonlo Pernáindez; capitanea, don Ralmo'ndb 
García, don Francisco Cánamo y don Teodoro 
Oderey y prlméroa tenlentéi. don Antonio 
Prieto, den Manuel Pérez y  don José DUva-
llCit 'i
LA ACREDITADA QASA
Cttcm KtfiUBos y CálVii
J ia re b a n te  6  a l  121 ,  ̂>
. jeaba^de Tcclblr las últlhias NOVEDADES en 
tejido® de todas clases jpar® la pr^sejite tempo
radás
Grandes existencias de géneros blancos y de 
punto, de las mejores marcas.
. Holundas fiiias^de hilo y algodón; especialidad 
para señoras y caballeros.
Magnifica cclecdón de tiras bordadas: con 20 
por i(K) de rebaja.
Preciosas y mtíy élega.ntes faldas fantasía, blu­
sas. enaguas y camisas parp señoras.
Mantones legítimos dé crespón negro, con her­
mosos flecos y calidad Inmejorable a preciotí 'sin 
competencia^
TÁLLER DÉ SASTRERIA 
dirigido por un repu ado maestro cortador.
Muy extenso y variado surtido delasmfsse- 
í?®*" NOVEpAMS en PAÑERIA, Estambres. 
Vicuñas, Mellon, Chevloto, Gergas, Frescos, Al­
pacas; Driles y Piqués de los fabricantes más 
acreditados;
A n tig u a  éá lle  B alvago 6  a l  116.
Frente á EL CANDADO
Las mejores son las del Depósito 
jde la única fábrica que hay en Málaga)
•. garantía de
com p^ sleitóS^ ; 5,El Depósito^ na np los
necesita, pues su tírilQulo «c P®*" *1
solo.'
Sus camas son refractarias á los Incectos, poi 
la especlaltoad de sus barnices.
Precios defáhrica,-^Imposible competencia
na» donde el señor Casala? que conoce de éntl- tal eihbatcaiói!, ádéhfái, 
gtfO B] joveforudori decidió recomendario ni nat^ ■ •; ' j
señor Comeirge, él euál exanilnó el De- 
móeieiiéa. Ccñiy^éiéndolé de,, qué su educa?
.  9M® ly'í®  te esteérsÁi qué coriespiuíiu»
íiSíJ/JÍS, cjohcedló unem trlónla  gratuita en la Metropolitan Gúitía'*
^^ e rs its i. donde perfecdonanl seis eiludlbá,
e f r # ’iteirtó
: l e n t a s ' '
puertos, ;eon« 
Epealacapl- 
nttí >  ífei'pétep-
aje hteo é ja  mar, contppi|()t|
M se a sé a '' - 
y
crtetafde rocai dé príñmrá clasé, monlUrádé 
hlquéf, precia' ocho peaetaai^Bfagüeros éx- 
franjérosá^iamedida desdé ocho peantaséé 
adeteáte.-^Fafas ventralea pata señOraáy ca- 
balieroa desde doce pesetas en adelantó.r>tlf 
rantea para corregir la cargazón de esosIdB, 
sletedncttenta y velnttdno) pesetai.—Gemé 
loippára teatro desde aiéte dncuenta peaétaa 
etl aderante.~'Clíita eláaticá varios éiíchiDé 
paró fajas de sen0ré;:^rtfcú1üs de fotograffi^ 
---Bazar Módico Ricabpo XÍÍebnI--̂  
PlaXá del Siglo (esquina Móíliia Larlo) Málag¿ 
 ̂ |'JPeaee«íe»*o.i?9̂
No, ¡Péscadéro á  tu besugo! coiiio ae tftúte 
una gracloskima obra de aquel festivo Ingenio 
que séJIamó Lula Tahoada, sino ípescade^„l 
á la cárcel!, podríamos decir respecto " de un 
sujeto de cdtcho oficio Itamado Juan Cteballos 
Güeiraro  ̂ V - s :- , ' v í
Este; que tenía cuenta pendiente con la jut 
flCltít haba- desoído laa invitaciones aue le hf- 
élera ef juez dé Ihatrucclón dal dWrito dé la 
Merced.
M - -  I j ------------ vallante aeftorí
Moreno, quien pudo convencer al/Yon//de la
convenleucfa de atender la invitación judicial.
conduciéndolo detenido á la prevención de te 
Aduana, de donde pasó á te cárcel.
B a l i j a  q u e  d e s a p a re c e  
Joié Avila Domínguez, peatón deAlmogía á  
esta capital, notó en la calle de Mármoléi la 
-K^dón dé «na batfja ipe llevaba, la cual
Pueato el hecho en conoc«u..w... - - ® ESL̂
cía, ésta detuvo, como presunto autor uei •.„«* 
mo, al conocido tomador Salvador Pérez Mar­
tín (a) Tuerto de Ocaña,
L a  balfja no ha pedido aer recuperada.
Notase estos dfaa eicaíez de, sardinas - 
poqueronés en todo éflltoral, ioqtíe detéftefna 
la carettfa deismbai élaiet dé peseadOsl c ' 
iT fim obm oiiiiiiM  « L u q i im i l ... 
(Harina fosfatada y Cacao) AIImeijto% com-
Réiteinénééda, por los méjorea médicos.
Recordarán tíúestroi íeCtores pue liO: ha 
muchos dlaa dimos la noticia de haber sido rto 
bada la barca pesquera San José, que ae en­
contraba en j)uei|ro puerto, y de la que se 
apoderaron dos spjetqa deaconpuldpsi ‘
Ayer le  teclbíó en ésta Comandancia ̂ de 
Msrimi un telegrama déla de Melllla, en el 
que-se comunica haber sido detenidos (os la­
drones en aquél puerto, 
y I.OS dellncueiítés llegarán hoy, á bordo del 
vapor correo 4 . L&zaro  ̂ para ser puesto 
dtipoiteton del juez Ihrtructor de Marina 
esta capital, que es la. autoridad que Interviene 
en el asunto.
á
Perojcbmo qúléra que todas lá* fnvllaclonui
quézfdecldto S ^ A i H i r a  I d i ^ ^ I é X i e b é ^ ^  ^  «egundo con
encargándose de tal misión el vigilante Í S
En la ctíilé dé Fánpderés so stuvo^ef^na  
acalorada diputa, ta cpaMageneró en riña, la 
jo v e n d e ^  añoa Maris Doña Moreno, habi­
tante Polvorista núm. 1 con José Lteero Veí& 
de 26 afíbs, resultando ambos combatléhtéa la 
primera con varias contusiones y eros|óhes|én
tusloiiéi y erosldnea In tes reglones 
ocular y perltal, reapectfvamente.
Dicha lesión sé la predójo en su casa. 
Acompañado de loa guardias de seguridad 
núinéro34'y-46"'pBSó'afHoBpltBl civil, én es­
tado de pronóstico reservado.
. D e .in te i« é m  _ . p ’ i
El bomnilér metálico que fábrica A. Dtoz, 
es lo máa cómodo para te catea de venta: Gra­
na 86, frente ó El Aguila.
H u r to  g r a c io s o  * 
tdueitros lectores ae éxtraflaráñ ueguramen- 
te al leer ese epígrafe, cuyo callflcatlvc^ .aün- 
que se.aplique ó un hurto, no deja, ser exacto, 
teniendo en cuenta lo salado de! lance.
Alfonso Martin Martínez ae' hallaba en eu 
casa, esperando que su multír Je preparara el 
almuerzo; pero ocurrió que ésta no tenía sal 
pará! sazonar los allmenlmi, y no quiso gástar 
un perró chico, ej) tal articulo, debido quizás ai 
auunclirdtí que.Nerarro Reverte!’ tiene él prO- 
yeqtp de aumentar Ips ingresos eh ef futuro 
recargando en un-qulhléntos • pOr 
ctenip et Ptéclo d ^  dpfte'oltíódjíeq, :'por Jo dúé; 
l l^ é  jteéterado; ̂ XpóycptÁ tau: íHteferéhté aí '̂
AÍfbnio p/étendló <7̂ eátí^ar.si?1a stíl qüe ne- 
ceiltobai deiin niodo económico, ŷ <coii 4al fin 
se enéaminó al .'̂ m̂tíeHe» observando Con la na* 
tuimj idégria^uno.s.cuantos sacos de sal, de ipt 
cualep sutrpja como cpsa de tres kilos, qon los 
que. creyó tendría - an!(deatéVpara unos cuan 
t o A í i t e s . , - ^ ,5,: v X ,:  , "
, f  ero no tuyo en cuénttí. que la maniobra f Ué 
vlita jior uno de lo i^ardas, el cual lo detuVo,; 
CQndiicIéadoIo a Ití Ptovénción dé te Aduantíy 
donde hlmi prófestamdésjuhuenafé, aseguran­
do Ipúé cometió é l hurto'Coiii el sano propósito 
de tomar el almuerzo en la forma que prescri 
be los cánones del arte culinario.
;̂ No obstaste, fné denunciada al juez municí 
pal de la Alameda.
c B u h íie a p io n e s  
 ̂ Una vez más recomendamos^ la adqulsldón 
de .precioso .libro Gil Blas, de Santillana, 
hoy eif lumelorables condiciones lo . publica la 
cará editorial Vd. dé Luis Te®®0* de Barcelo­
na. Np es precbamente su mayor mérito la 
sucesión de'peripecbséii que se deienvuelvé 
la accidentada vida dél protagonista, sino el 
concepto histórico qué Influye en el ánimo del 
lector.
Porau parlé, la casé editorial lo presenta con 
notable belleza tipográfica, y ans- cuadernos 
semanales, de jos qurUeva publicados hasta el 
RÚaiero 13, constan de 32 páginas de texto y 
una lámina original, al precio de 15 céntimos 
cada uno.
E n fe r v n u
Se enraeeitra enferma Iq señoré doña Pellaa 
Gfund Cerero, ? ,
Desedmoslé alivio. ‘
Cbffu 61 estomago 6 iofestimm el Elixir «« 
tomaeal de Sura «« Carlos
S m m ig u i la
^ tina tachera en la casa número 26 ,de 
ite dp Joiéfa Ugarfe Barrientós.
E l^ s o  p r i ^ I  de la casa núm. 26 de te 
calle AteazaMite? "
judlcada la subasta del aprovechamiento de pasto 
del monte denominado Sierra del Medio, de los 
nropios de Alfarnate, ó favor dé don Juan Bueáo 
Luque. ’
Pór él Mlniaterló de la Guerra se han concedido 
jos siguientes retiros: ,
: Don Isidoro SalcédéCérrlo, sargento de Ala- 
barderpv^245 pesetas.
Don Gabriel Peta Lascas, capellán primero cas- 
tréncé,'2l6péáéttí8. ' "
Mariano Rüftí Ltípüente/ihúsicó segundo deliiií 
ftíntorisi 48*75 pesétas.
' '' í; i ^
Por la Dlrecdón General eje la Deuda y Clasea 
^Faslvas han sido concedl<te8 las slguientés pra-
, pQña Luisa Gomar Gallardo, viuda del cóman- 
dantadon GabInoiQuIntaniilas Tamarlt, 1.642 50 
pesetaf.'..',
? Dqri Manute CjarcíaFralléy doña María Josefa 
Montes Bergtídó, ptídrés dél soídado José, 182*50 pesétas;-'  ̂ •
’’’ i ll' II llllíil lil^ lH II l i l i l í ......ÍISIIIÍÉI ílilil II
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B íi^ tO ^  
término de Vé­
le caña de una
Los obreros labradores del
linca de dicho ténSfne?, p b r ^ e  el dueño dé ía 
misma ae permitió Injurlat á un obrero, y j a  
Bpcledaú, sintjéncosft ofendida, ha declarado 
el boicot contra el referido,patrono.’ ■
, :EI Gobernador civil, señor Comenge, ha 
accedido lá la pettclón que.ae le ha hecbq pof 
pnrte d^ patrono, dando las órdenes oportunaa 
para que la guardia civil mantenga, el orden,: y 
evite toda clase de coacciones. .
1
Ampliamos hoy loa detalles del trágico sucé  ̂
desarrollado anteayer en la barriada de la
Nofué suicidio, como ae creyó én un priitel» 
plO;; debido á ióa circunstancias espectales ̂  en 
que ocurrió la horrible tragedia. Los hechos 
d^arrolladossqn |op siguientes; 7, , < |
Frandsco Caparrós Román, de Í7 años y de 
qffciq péscador, se encentraba^ én unión de un 
hermano y de Un primé, divirtiéndose á la 
puerta ̂  de su casa y cóniuteléndo séhdosva- 
sos-devlnov /  "•
'La borrachera de Francisco ae aumentó dé 
tal formtí, que cogiendo un revólver, comenzó 
á jugar con é), dando tílgunos golpes en la fa­
chada de la cata;' j ’
La violencia de los golpes era tanta, que el 
arma se le disparó, jenlendo ia  desgracia de 
qüe él proyectil fuera á elqjérró en te teaití 
encefálica, de cuyas resultas falleció irístahtá- 
iieamente,
 ̂ Sui  ̂ compañeros de jtíérga. a! ver el triste 
désenlace'de ésta, dieron grandes gritos, atra­
yendo al sitio de la ocurrencia á varios veci­
nos, que despertaron sobre8aUado8--i>ue8* el 
hecho ocurrió á altas horas deia  madrugada— 
y é  la fandila del mismo, que ,al ver las) tristes 
consecuenptes de la Orgía,prorrumpió en amaf* 
go llanto, desarroHándoae con te! motivo iuia 
escena conmovedora;
La Éatííútecivil áe Úícha bartteÚa sé periotíi 
E I ? Comenzando tí
te* primetas düigénclas, y dando aviso 
al toédlco titular del Rincón de 
te Victoria; don Jbsé Garda Sáenz, el cual lié- 
ló  al̂  poco roto, certlfteatído la defuiícíóft del 
lee^raclado Franebeo.
^  jue^de r i n s t r u c ^ d i s t r i t o  déte Ala- 
to®dái señojí ^ala, se frasteddá (a barría!
tontendo decliiraclóh tí loa 
tínf'tintéa4je FrancbqO óüéte;iBCoteénñtíite etí 
y  dtepóni^
preventiva; el liigresO dééítóa eh tecSr'céí dél 
Rincón. " ■ - -■ ■ -4
' Tanto él hermano coteo el primo han declara­
do quéia muerte fué debida á la Imprudéncltí 
de Francisco, que • creyó poder reslstlp el: re* 
vólvef; los fuertes golpes que daba jspte'e l«
pOTefJideJtíilnctí- ....
i :ÉI ajódlco fpropte del distrito, doh José Mo- 
llna/ Martai» tíüaltedo por erpractteaiúe doii 
Sebaitlfn PelÉsaO. Verificó j a  aütépste; déf 
ctídáyer, aprecláhdolé una herida de' úrm  dé 
faegó;con' brmpfé dé entoédtí en Ití parie í h é ^  
superior de Ití región aupéfclllar fzquterdte- ■' 
Francisco Caparrós fúé trasladado «al Rincón 
de b  Victoria; úonde' fedbló sepultura,; slehdo 
muy sentida su muerte entre 4odo eV vecinda­
rio de la Cate,, tantorpor 8U8 excelentes prate 
das personales como por pertenecer á una vfa- 
.pepótetó y estimada, ,
. ............... .................
Con el empleo dél iÚ.lnlmentb antlfreuteáticé 
Robles at ácido stílicltico» se curón todas latí 
afeccióneI ««teátií tís y gotosas loetíüzadas, águ* 
d n  o crónleas, desapareciendo los dolores á las 
primeras frlGcionss; como asfiaismo las neural 
giasi por ser un calmante poderoso para toda 
ctase de dolores. De venta en la farmac a de P.
^^1 Río sucesor ée  González Marfil, CompSíb ÉJ y principales farmacias.
Delegadán de Hacienda
_  Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
T esorería de Haclenda’28.^1  ̂P  pésetes.distrito^” «abtidoiéñ Ip ¿aig de locprro ^él 
reclb'do aalítencía mé-í
A í* de v socorro de laccaUe ___________-  - ______ _
qei cerrojo, ppr eosteper ptra revetta tos gastos de demarcéclón de la mina
con une vecina, resultando herida én te mano ^*toladiSan José, del término dé Benálmádepa,
dici ta nnfla e- ? Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda
Stef **!ite. CtíM v;8   l  depó«lto de218*50 pesetas-, don Juan M.Car*
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si­guientes:. \
^̂  lO^Coyéa: dééByté, á Iglesias; j  jd. ^  
Id., é Domenech; 26.!d dé Id.; á te ordM lOÓ 
sacos de harina, s Hferréré: ID boc^eff dé 
aceite, á Idem; 2 !d. de' td.; á* Éclíévaffía; 3 
barriles de vino, á TJoménecb;" 1 botoye dé 
aceite,té la orden; 9 Id. de> Id;i á Moreno;- 99 
sacos de anís, á  Roselto; I caja de jabón. ̂  
Cruz; a  Id, de Id,, fi Romero; 2 Idi íú ,' a
Cam8chq;5 Id. de Id. á Burgos; ló Id. de Id., 
Moreno; 10 sacos de habas, á̂  Rodrteuez; 15
catesúe js b ^ , á Reí^dff;
ó^Ganegoi 65 sacos dé harina, á Bsndres; 15 
Id. ó® tífraélib á id y 35 bocoyetí de aceité á 
rbonéfo.'
Ayer tomó posesión dél cargo de oficial scguií 
dé: donconducida á te do dé la Ádminütracióñ 
iMarlanoDavfáGlI.
izquierda,
í fijó, jléteiilÚa ¡y
prevenefón de la Aduana. ^
P*l liegijo 8,e ha Úeú®i0uenta a f  juzgado inn. I 
ro?ter Soraespqntílente, ? Por ía ÁdmíftWacfón te Contrlbéch^^^
C a id a  aprobado los repartos de la riqueza de rústica 
Miguel darcia Sarcia, da 88 .Boa, t o l -  LWl.a«a<le,lo.paeWo.duRlogor<lo yBanalmá-
tanté Rteeradel Quadalmedlna39, fué ¿yen ' -1 — n
tíllatida de primera tetenaon en te C66I úe lo -¡
I
iei «| El Ingeniero jefede Montes comunica ¿1 señor
B d fm s iy  JXtoztedudes
I  I SlMRa í i
' Puerfa dél Mar, 24. - i  Prado fljoá. ' 
Extmtsp surfida îde; Ja praacnte’temporada ea 
lanas, alÑcasy; qrlIes.'^Jergasi-ylcuñnB, alniuros, 
délas méjofes fábriéas dél país y extranjero.'
Grandes novedades en Calcetines y cmuteetai 
de hilo y algodón; -
Esterara as laque mejor sirve á( su numecraa
clientela  ̂P«r®«l?6?ldjuadren Iqí.te’tículos,̂ ,̂ ^̂ ^
i
^ d g in m  Éereerm
M iéyco lea  I S  é e  M a y o  m  mBáíS
E l Líav&to
Fernando Rodrlétiíez
5 A'N TOS ̂  14. -  M A L A G A
Establecimiento éa Ferretería, Exteria de Co­
cina y Herramientas de todas ciases. |
Para favorecer al público con precios muy ven-1 
taiososi se venden Lotes de Batería de cocine, de | 
pesetas 2‘40, 3 ,375,4'50, 5‘15, 6,‘23,v 7 ,0, 10'90, | 
]2'90 y 1975 en adelanté hástá 50 pesétas. I 
Se hace un bonito regalo á todo cliente que i 
comprn por valor de 25 pesetas. «
Bálsamo Oriental \
Callicida infalibie cu tlvo radical de Callos, 
Qjos de Galios y durezas de ios pies}
Pe venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
¡Ro miii ciiHsl Tntnra instantinea AUREA (R̂ istrada)
Inmediatamente el co’or de los cabellos á sus colores primitivos, desde el cas­
taño al más bello negro, con una ó dos aplicaciones. No necesita preparadón ni lavado.
Precio pesetas 3‘50 frasco. De venta en todas partes
¡jNo Qás caflasi AGUA YENEGIA (Reptrad?)
P*‘ó2i'e8lvamente á los cabellos blancos, sus cofres primitivos apilcéhdoíaxbti una esponja por esba- 
p iad ' marfe “ TO%?u”X t o « d o ^ ^  “ “  E.td ln,fan.ama»te í
3 pesetas frasco. Se vende en todas; partes
IGrandes dJmaoeiies
Bs D B =
F.
’ Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros,: últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
lU nombre..
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
netro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilopa* 
rs caballeros.
Exténso surtido en crespones Liberty y mesa* 
lina estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y AI* 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
íormn-
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfíros para vestidos y 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.





Amplio mía anteriores noticias telegráficas 
sobre el combate librado ayer.
Numeroso enemigo ocupaba posiciones ven­
tajosas para sorprender los convoyes
Al objeto: dé impedir tales proposites, el ge­
neral Navarro saltó de Yazamen con una co­
lumna, trabando rudo combate.
Al propio llémpo salieron, el general Moitó, 
de Izhafeiii. eícoronel FJgueras, de Ras el Me- 
dua, y el general Rodríguez, del avanzamiento, 
ocupando el primero Tauriat, y estableciendo 
contacto el ültlmo con las otras columnas.
El enemigo sufrió muchas bajas y prisione­
ros, siendo traídos los úitlmos por los cazado­
res, que en él trayecto no cesaban de dar vi­
vas á Etpaña.
Todas nuestras fuerzas se replegaron orde­
nadamente.
La columna Navarro cogió veinte cadáveres 3 
moros, con armamento y municiones, y diez y ’el GoWerno anuncia la disolución de la
k seis heridos.
I A primera hora se sabía quíe nuestras bajas 
ascendían á veinte y cinco, de ellas muertos 
cuatro individuos de tropa y el teniente Alcay- 
na. de la columna Figueras, más dos de tropa 
heridos.
Entre los heTldos de la columna Navarro ee 
hallan el teniente coronel García Moreno y el 
coronel Paez jaramPlo. ambos leves.
1 9 p i* sb a il0 8
Han aprobado los ejercicios de la Judicatura 
don Enrique Ramos, don Eduardo Vlncentl. 
don Nicolás Fernández, don Rafael Losada, 
don Manuel Vicente y don Casimiro Antolfnes.
Visita
Una comisión del Consejo de la Sociedad 
hispano'africana de crédito y fomento, cora 
puesta dél marqués de Turla, presidente, P1 
güera, Ingeniero, y oqp^e dé Olraéd^a, secrO' 
tarlp, visitó al rey, dándole cuenta d? los tta 
bajos y proyectos de la Sociedad en Africa,.
Entre ellos figuran el trabajo comercial, la 
construcción de fondas y barriadas en Alcázar 
y Larache, la compra de terrenos en distintos 
punios de Marruecos, y algunos otros negó 
dos de importancia;
El rey elogió los trabajos é InlcfeUves de la 
sociedad.
S a n c i ó n
La Mesa del Congreso eometló á la regla 
sanción las leyes votadhs por la cámara ú tlma’ 
mente.
En palacio
Don Alfonso recibió ó la comisión v^lda de 
Almería para tratar del desagüe de Sierra Al­
magrera.
También visitó a! réjr el señor Zafano, con 
una comisión de ia cámara industrial.
D ia r io  d e  l a  I S u e r r a
Diario Oficial del Ministerio déla Güe 
rra publica las siguientes dlspbsicionés:
El primer teniente de lá guardia civil, don 
Federico Pareja, es destliiado á la comandan­
cia de Málsga. -
El primer teniente de la Escale , de reserva 
déla guardia civil, don Salvador González 
Núflez, ascendido, pasa ds la comandancia de 
Málaga á axcedente.
El segundo teniente de la guardia civil, don 
Francisco Sánchez, ascendido, pasa de Ja co- 
liíaitdaticle de Málaga á la de Madrid, 
D é É p a c b o  o f i c i a l
Un telegrama oficial dé Meliüa 
noticias antfcipádas.
Además de las bajas conocidas, figuran tam­
bién. el teniente Velieepín y el ayudante de la 
segunda media brigada, heridos leves; ti capi­
tán de Cataluña señnr Acesmo,herido grave; el 
I comandante de San Fernando, señor Aiarcón, 
^y el capitán Sanz Arnai, contuso»; un cabo y 
I seis Individuos de tropa, muerto»; sesenta he- 
) rldos, cuatro graves. Se darán todos los nom 
.brea cuando tos comunique Navarro.
I En vista de la Insistente actitud de la harca, 
que quiere pasar á nuestra zona para solivian*
. tar á las cebiias amigas, se hallan preparadas 
bastantes fuerzas que obrarán según las cir­
cunstancias.
I Mafeoni
I Ei domingo llegará á Madrid el célebre Mar- 
coni y dará una conferencia en el Ateneo.
C o m e n t c H o a
Se hacen muchos comentarlos sobre el com­
bate de Mellila.
A’gunos ponían de relieve que cada vez que
harca.
A liw io
Hoy se halla muy^ejorada la hija de Cana­
lejas.
SENADO
Da principio la sesión á la hora habitual, ba­
jo la presidencia de Montero Ríos.
Ocupa el banco del Gobierno er señor Alba. 
 ̂ Muñoz Castillo formula un ruego relaciona­
do con ios auxiliares de universidades, contes­
tándote el ministro.
Polo y PeyroSóñ Insiste en que. np^se devuel­
van á los herederas de Ferrer Ida Imros edita­
dos, por la Escuela Moderna.
También pide que no ce consientan sucursar 
les de dicha escuela.
Alba contesta que no puede oponerse al es­
tablecimiento de escuelas, mientras llenen los 
requisitos que exljen las leyes; Respecto á los 
libros, después del Informe de los Inspectores 
de enseñanza, resolverá lo proesdante.
Tormo interesa que se active el Inventario 
de ios monumentos españoles, prometiendo el 
ministro comolacefle.
Primo de Rivera demanda que se Impida el 
contrabando.
El obispa da Jaca pide que los ayuíntamién’ 
tos paguen 4 los maestros lo qiie les deben.
Seguidamente explana la Interpeíaclón sobre 
la Escuela del magisterio, y critica que á ios 
dos años de fundada hubiera que reorganizarla.
Protesta de que jos cargos de la Escuela 
sean compatibles con otras^cótedras censura 
que se, creen tantas de éstas, ^
Lamenta que no sea obligatoria la clase» de 
Religión y moral. > :
A^ba defiende la gestión de Jlmeno;manifes­
tando que la reforma estaba bien estudiada y 
se llevó á cabo con excelente éxito.
Respecto á la enseñanza de Religión es !nne> 
cetaria, puesto que los alumnos la han recibido 
ya al hacer el grado de bachiller. ■
Ocúpase detenidamente de los distintos sis­
temas pedagógicos.
Rectifican ambos, Insistiendo en sus respec- 
cotifirma las |tlvas manifestaciones.
I Interviene Sampedro, cr tlcando la gestión de 
Jimeno.
Alba la defiende.
Cepeda cen ura también que la religión ho 
sea obligatoria, y le contesta el ministro.
Se levanta la sesión.





Esta madrugada^ desde Tindlnt disparó el 
enemigo sobre un convoy que se dirigía á (z- 
hafen, sin consecuencias.
Por la tarda, las baterías de Atlaten caño­
nearon los grupos que ocupaban Monte Mllón.
Antes de salir de Yadumen para el avanza-; 
miento el convoy de heridos, un escuadrón de 
Lusltanta y la policía Indígena reconocieron el 
camino,siendo ligeramente hostilizada la fuerza-
A las diez de la noche llegó á la plaza él 
convoy de sesénta heridos,
Esta mañana falleció en Harcha él capitán 
de Cataluña José Accame, herido ayer.
Las columnas de Aizpuru y Moitó acudferón 
á proteger el paso del convoy, sosteniendo vi 
vo fuego.
En la aguada de Benayur, los moros agre 
dieron á nuestros soldados, matando á un sar 
gento de Ingenieros.
Los agresores tuvieron dos muertos.
m  Madrid
[nos ocurre algún percance.
I La generalidad, ateniéndose á las referen- 
’ das, reconoce que hemos tenido una jornada 
[ gloriosa, no logrando el enemigo su objetivo.
Por contra, los pesimistas acentúan Jas cen­
suras.
Criaia
Vuelven á circular insistentes rumores de
CONGRESO
15 Mayo 1912.
D e a p u é a  d a  i a  a e a i ó n
h  última hora hubo algún revuelo en el sa 
lón de canférehclas del Congreso, á causa de 
la entrevisté reservada que celebraron Cana­
lejas, Romanones y Barroso.
Muchos relacionaban esta conferencia con 
el rumor de qne pueda surgir en el Consejo de 
mañana alguna complicación ministerial.
Hemos procurado Informarnos, resultando de 
nuestrar Investlgablones que, según Canalejas 
y Romanones, son pura fantasía los rumores de 
crisis próxima.
Tampoco tiene relación con los asuntos polí­
ticos la entrevista de Canalejas y el marqués 
de Torréenla, en el Congreso.
S o b i* a  e l  c o m b a t e
Canalejas nos dijó ó ülllma hora de la tarde 
que no había recibido telegramas con nuevos 
detalles del combate de ayer.
También desmintió (os______ __- rumores acerca del
Da principio ía sesión á ia hora de costum-i mayor número de bajas, asegurar.do que nunca 
bre, presidiendo Romanones. | las ocultó, pues ie parece una tontería, ya que
La cámara está desanimada. slienciarlas cerlscueatióndeunria.deeDpare-
En el banco ozui toman asiento Canalejas y clendo el secreto a! rt cíblrse ios tefegísma» 
N ^arro Reverter. oficiales, les cuales fadillía, tai como ilegan,
Sorlano pide que se cuente el número de los con solo suprimir las medidas del servicio, por 
que asisten, y así se verifica, resultando se- que éstas deben permanecer en el secreto, 
tenía y un dloutados. El telegrama comunicando el combate ío re-
Navarro Reverter contesta al ruego que le clbló á las dos y cuarenta y cinco minutos de 
dirigiera Sorlano uno- de los días anteriores, y ia madrugada, y venía cifrado, 
acepta la Interpelación anunciada por Gutié-^ A las doce y treinta había recibido otro, 
rrez Vega. pidiendo autorización para sustituir é Péez Ja^
Este la explana, ocupándose de la Tába-.ramlílo, harido en el combate, por to que pfe- 
calera.  ̂guntó qué combate era ese.
El orador habla en voz baja, siendo muy > Poco después llegó el telegrama ya cono- 
difícil oírle. iCldo, .
Sostiene la itecesj^ad de revisar el conefer-i 
to,_al objeto de qiie cese el regalo que él Esta-1
c o m p ,
? fim rm  ^maridé pam Férm^kí^ §sp&§iahs para iú&u i'"
CTO EN MA! AGa- CUARIEI
Dirsssién: Qramdu* ,Aií^núiga f
de Marfiia, con tres millones de aumento, epro 
xímádamenté.
Mañana volverán á reunirse para dictansUiar 
sobre el de Instrucción.
un convoy, reguiíendc muerto un soldado Indí­
gena.
A c c i d e n t a
C o n c ú r a o  h f |i l c o
El cónsul general de España en Londres ha 
escrito al ministro de Fom.-nto acerca del con­
curso hípico que ha de celebrarse en ÓÍImpia 
ios días del 17 al 29 de Junio próximo.
Con ocasión de dicho concureo se expondrán 
las razas de caballos precedentes de las nado 
nea continentales.
La tocledad pforrtovedora dé! repetido con 
curso costea lds%aStos del transporte de Ida y 
vuelta, y la estancia de los caballos y de los 
mozos conductores de los mismos, 
C c n f e r a n c i a
García Prieto,  ̂acompañado del representan­
te de Suiza conferenció con Navarro Reverter, 
hablándole de la sentencia del Tribunal con 
tencloso. favorable á aquella nación.
Se convino la forma de resóivér él asunto.
García Prieto aprovechó la ocasión para 
cambiar Impresiones sobra el tratado con Por­
tugal.
O p a a io io n e a
Hoy fueron aprebados en Fas oposiciones de 
Correos, don Virgilio Artcaga, don José 
Atlenza, don Juan Ayala Marífiv don Juan 
Ayuso y don Gregorio Bsber,
B o la a  d a  iS a d r i d
aicm^s contuslo-se ia jClavícuia y recibiendo nes en la rodUia izquierda.
H a  a e
Bsrroso nos ha manifestada Kf;r fíi-'-xacto 
cuanto se hq̂  pubiícado acerca de í̂ u dímíMók 
Las cofiferéncias de esto tarde con Canale­
jas y Romanones, obedecieron á que. cuanf^o 
estaba en el despacha de los ministros, escrL 
biendo varias cartas, lé llamó Canalejas pera 
que le aOompañara á fumar ún Cigarro, y más 
tarde, a! regresar del paseo, fué el Congrego 
por avisarle Romanones que AzcéraSe quería 
formular una pregunta sobre el asunto ds los 
portugueses.
LA a le g r ía  -
RESTAü R ^ T  y  TIENDA DE VINOS 
-~ d a —*
C IB M IA ^ O  M A nT IN M M  
Servicio por cubierto y á la lista. 
Mspeoialidad en vim s de los Morih^ 
SA,.. § |ap Í6 i %mi
00.00
oo,óo
Los convoyes á Izhafen y Ras el Medita lie» í crisis. ,4 x r»
earon sin novedad I Afírmase que en breve saldrán Bíirroso, Na-
Dícese que los'combatientes moros eran ivarro Reverter y Vlllanueva, entrando Aiva- 
¡5000. y López Muñoz.
Los ingenieros volaron el caserío de Tauriat, 1 IH a n if  i e a t o
Incepdfrndolo. Et manifiesto de tos radicaies recuerda los
También Incendiaron otro poblado Inmediato, getos despóticos realizados por eí Gobierno inniM InR hRhltantes Bseffuraban oue nos eran i - / i . .  .______ .___________ _______
do hace á la empresa arrendataria.
Navarro Reverter dice que esos gastos no í 
están desglosados y serán objeto de exámen | 
minucioso. |
Conceptúa que no existe tal regalo, pues los < 
gastos de admlnisíración son, crécidistmos. |
No cree indispensable la revisión, pers !«i i 
tentará hacerla aunque no es éste ei momento ' 
oportuno.
Rectifica Gutiérrez Vega.
iswNB ii Gim én
O i 'F r a V í a a a » :
15 Mayo 1912.
D e  M e lil^a
cqeocen nuevos detalles relativos al com 
baleJjs ayer*
Día 13 Día 14 
Perpétuo 4 por 100 Iníericr...,.,.’ 84 85 84 90 
5 por 100 a m o rtlz a b le ..i .. . , .102 00102 00
Amortlzable al 4 por 100.........00 00 94 50
Cédulas Hipotecarlas 4 por 1(X), 101*25101.25 
Acciones Banco de España..,,,.,. 452 50452 50 
» » Hipotécarlo...... 000 00249 00
» «Hfspano-AmericanoOOO'rOOOO 00
» »Efpañol de Crédito 120 00120 00
» de la C.* A.* Tabacos... 290,00290.00 
Azucarera aedones preferentes 45 00 45.CO 
Azucarera » ordinarias..! 15,50 
Azucarera obligaciones.,......,..,» 00.00
„ CAMBIOB I S
París i  la vísta,..... .......... . 5 95
Londres á ia vista.....................l 26 74
U 3tíza o s  d e s p a ú lto s
\ (Urgente) 4 madrugada.
D e H lip a s id a
La sección de obreros ferroviario# celebídl 
un mitin en el teatro.
Un Individuo de la Junta explicó el acto, que I 
tenía carácter de propaganda^ é hizo la presen I 
tacfón de Vicente Barrio. i
 ̂ Este se ocupa de la organización alcanzada? 
hace dos años, y elogia lé seriedad, aplomo y* 
reflexión dé la clase. ' ^
Termina éRi!nclan;j5 q\ pféxijno Congreso!
6,00
26,74
C a t e c i s m o  d e  l o a  m a q u i n i a t a a  
y  fo g o n o i« o a
5.“ edldéiri
Muy útíl para meneiar toda ciase do máquinas 
_ yapor, economizando combustible y eritaiido
r S t a l t a V S  5 «  «redo. d¿




Precio de hoy en Málaga 
(Nota de! Banco Hlspano-ámetícano) 
Cotización de compra




Libres . , 
Marcos. , 
Liras, r  , 










.raque ios habitante, «seguraban que no» eran . p e l i l l o ,
R m »  P«SWto el túmerp e« rtp  de b » Ía s 'b lií 'V K ™ N “a a r t f f t ;n H ‘1o^^^
del e „ o . . ; ; s T “
repliegues, yélló equivale á decir que se ha r D a  LEaboft
á Burgos para tomar parte
adictos.
D e  C e u t a
Ha fondeado en el puerto el vapor Valencia.
Durante fa travesía auxilió al vapor fran­
cés Armenie, que sufrió averias y estaba, des­
de hacía varias horas, á merced de las corrien­
tes.
Ei Armerie llevaba dos rol! soldados, caño­
nes y caballos que desembacará en Casablanca,
—Alfau revistó los reclutas de los escuadro­
nes de Ceuta, felicitando á los jefes por la 
brillante Instrucción de los soldados y el exce­
lente estado de ios caballos.
D a  B a r o e l o n a
Los elementos radicales han pedido permiso 
al gobernador para celebrar el domingo una 
manifestación al objeto de pedir la libertad de 
loa presos políticos.
D a  S a b a d a l l
Un violento Incendio ha destruido el alma­
cén de don José Caivet,
Las pérdidas son considerables.
-E l alcalde ha recibido una carta de Cana­




Confirma Canalejas el combate librado ayer 
en Melllla;
La noticia se recibió é las dos y cuarenta y 
Cinco minutos de la madrugada.
Ya, á media noches se dedujo que Ocurría 
algo extraordinario, porque Garda Aldave 
preguntaba con quién sústitula á Paez Jaramí 
lio, que habla sido herido.
En el combate tuvimos sesenta líérldoB dé 
fropa, tres jefes y oficlaiés, lin capitán .muerto 
y «els soldados tntíertos.
Aldave se muestra, satiríscho del resultado 
«le ia C;;̂ í*'aclóii,
A liv io
de Barcelona, los fusilamientos de Ferrer y T También preguiita la fiñalídéd de'ía dpera-l Al medio día áarsnis
Clemente García, las prodigalidades cometidas felón. a meaio oía, auranie el apogeo del comba-
en Comunicaciones márltlmas, la Azucarera y |  Canaíeíaa !é contesta aue nada düfei-p óM.^« 1*̂ *1***?̂  entcncés
o ^ , .« o C o . ,  , . a  e .„ e g , V e to a . .1 ^
.u p r la c W  debar. Impedir <pe'de ecpniSzar eotecron en a.ta
á esos hombres funptos, cuya política eilnto-|cciioeen, y hemos tenido que ocupar, accíden- centro f r s c o r S e s  áénch"z E so to a  v f1 
Ierab!e;y la Jactancia con que nos amenazan hfí talmente, dos posiciones. (S s  wn
representado la regresión al poder personal |  ^ o se  trata d§, un pómpate provocado por §a y GuTdalajarr^ á ía izquierda el’ 
delantiguorégfmen, elevando á la categoría ¡nosotros. , r^ a v a r ro c K ^
de augusto sacerdocio ja función Innoble y re-1 Censura que sé ^Acagere el número «de bajas. ̂ .....................^  -
pugnante del verdugo. |  Rodés sospecha que tlcho jBÚtKero írá au*’
Así nos lo mandó ei puebip al otorgarnos su mentando.
confianza, y como sin el pueblo nada podemos 1 Opina que el combate ha sido una sorpresa 
hacer, ó él nos dirigimos en tas presentes gra<| ocasionada por la Imprevisión, pues todos sa-
vistmas circunstancias.
Costa dijo que España muere por falta de 
memoria, y ello nos hace juzgar como un de­
ber afirmar hoy ia existencia de la nuestra. 
E x t r a f i » a a
Ha llamado la atención la oresénda en el 
Congreso del marqués de Torrecl'la, quien 
conversó breves momentos en los pasillos con 
Rufz Jiménez, y le felicitó por la labor que vie­
ne haciendo al frente dej Ayuntamiento.
glosas, desde 1890 á 1902, y Bnühda su pro­
pósito de denunciar la Agenda que funciona en 
Lérida.
E! marqués de Torrecilla entró en el salón'*. ó Candejas que asista lauque á la pri-
del Congreso y acercóse al banco azul para ÍHf sesión que se celebre, para tratar de Me- 
ca m ^ r intiy poca, palabra» coa Canaleja., ¡Hl» T de. I«  rfcompen..., y c o n c ia  
verlllcado lo" c L  ae aa.en.é rtpldep.ente. ‘- d o  “ S r i o . ^ T E L ^ r i S  
■ H avai*i^o R e tae r-taP   ̂ Se aprueban varios dlctómepes, epíre éllps
Asegúrase que al despachar Navarro Rever- los relativos á Ja pensión para ‘
Éer con el rey le dijo que los pre upuestos se escribano, habilitado y alguacil 
aprobarán japtes de que termine la actual etapa También son aprobada» diversas pro|)oe{e!o
? A las dos de la tardé, vCj enemigo recib'ó. re- 
, fuerzas, entablándose un encarnizado combate, 
[ que duró más dg una hora.
sorpresa; a  la postre se logró la dispersión del enemigó.» 
. .  B * u “I*!® destinado á mandar el bstalión de
b f^os que los moros se estaban preparando, f cazadores de Cataluña, el teniente coronel se* 
Tenemos estudiado un plan escrito y gráfica-• ñor García Mancebo.
mente determinado . f ' —El general Navarro se muestra muy satis-
Ni la prudencia ni la temeridad ocasionaron fecho de »a operación de ayer. ..
las tejas. ,  ̂ . I Las tropas, serenas y briosas, hicieron corte*
Sorlano pide una relación de laŝ  láminas In- ros disparos, en tanto que las baterías 
transferlbies extinguida», de las órdenes rell-t raban tener á raya al enemigo, procu- . que se GOH’ 
duda temerariamente, y tratando úe conseguir 
su objetivo á viva fiiérza, no reparaba én sus
baja»;
Los eonvoyes é Izhafen y Ras el Medua, jle-
Ei tribunal encargado de juzgar á los presos 
acusados de conspiración, absolvió á diez pro 
cesados de Lisboa y nueve de Oporto.
—Unos mil obreros, que protestaban de un 
artículo Inserto en Importante periódico de la 
capital, penetraron en su redacción tumultua 
rfampnte.
Llamada con urgencia la guardia república 
na, filé recibida hostilmente.
Precisó cercar el edificio para restablecer el 
orden.
D e P a r l a
Vedrines se propone realizar el viaje aéreo 
de Doual á Madrid y solicitar audiencia de don 
Alfonso, quien le entregará un mensaje para 
Fallléres, que el aviador Üevgrá en su aero- 
planp.
—Afírmase que los grbíernos francés y bri­
tánico se han puesto de acuerdo acerca del va­
lle Uarga, cuya mayor parte se concederá é 
Francia.
Dicese que Inglaterra s@ encargará de ges- 
tforiár que acepte España dicho acuerdo.
D e H Ie l i l la
Se ha confirmado Ja muerte de! capitán Aca­
me, herido ene! combate de ayer.
JEl nuevo tea tro  d e l  P a rq u e
Uíía de las reclamaciones qus pre«»íntó la 
actual Empresa de arbitrios al Ayuntamleiiti; 
en el año 1909, se relacionaba con la ocupacléri 
hecha por el teatro Vita! Aza de terreno» d? 
la vía pública, por los cuales el arrendatario dís 
arbitrios pretendía cobrar el tributo correeposs- 
diente. ^
Ahora el señor Barrflaro solfclía autorizacfóri 
del municipio para instalar én loi solares di»? 
Parque otro teatro de verano, y el coníratNla 
de ios arbitrios reproducirá sin duda su pretrsi- 
alón. si al concederse el permiso al señor Ba- 
rrüaro por el Ayuntamiento, no se hace la de­
bida aclaración de que en el caso de tener oije 
pagar algúa arbitrio, correrá éste á careo del 
señor Barrliaro y nunca díl municipio.
Se nos dice que la Ccmlslón municipal ds 
Obras publicas propondrá que así se acuerde 
por el Ayuntamiento, y creemos necesaria
aclaración paró que el conceaionario del nuey.'
teatro ventíle la cuestión can el contratista da 
los arbitrios,sin que el Ayuntamiento contraiga
hecho de la autorización.
N a ta lic io
señora doña Victoria Rosada
■ A i” . * - *'**®*’ *̂® ha dado|á  con toda felicidad uu hermoso niño, 
Reciban los padres nuestro psr.^bíén.
E n ferm a
tos heridos,
El conde, de Romanones sigue mejora'rda.
Hoy presidirá la sesión del Congreso.
S u a p e n a iá i a
Hoy se suspenderán las sesiones de cortes, 
•■alta el sf bado,
E a f a r m o
Ei ministro de Marina y el señor Moret ee 
encuentran enfermos,
In a u g is K a c ió n
, El sábado Inauguraré e! rey la Exposición 
«la Bellas Aries,
M t t tu a l i a t a a
Han llegado muchos mutuaUstas extranjeros 
Para asistir d ia asamblea coijyoceda.
A S a n S e i i a a t l á i a  
I Meñana marchará á S&q Sebastián el minls- 
wó ^  (^ u la  y' J usticla, para Inaugurar aque­
lla Auíléncla.
paríaihéntarfs; pero ti a»í no sucediera, queda 
'hífirUbre la regia prerrogativa, por cuanto otra 
sltuadén liberal se encontró ya en. análoga si* 
tuactón, y hubo tiempo para nuevas elecciones, 
constitución de las cámaras y aprebadón ds 
los presupuestos;^ y por derío que la llqdda- 
. clón la hizo Navarro Reverter con un supera- 
Irlt de 125 miííones, ,
Bimiaionaa '  ^
Con motivo de aprobar el Ayuntamiento la 
de las carnes, han dimitido Íoi 
“ S S ' a e  .1c.la¿ *  lo. « .h ito , del Con-
greso, Chamberí y H ispltal. *
El alcalde teonferenclará con Canalejas para 
que sean nombrados nuevos tenientes de al­
calde.
Peaquiaan ^
La gutirdla civil practica pssqalsas para de­
tener á cuatro atracadforés qse robaron SCO pe­
setas á Juan Pedro Pérez, cúatidQ atravesaba 
la carretera de Francia conduciendo un rebañó. 
F ii* m a
Han sido firmadas las siguientes disposiclo-
néa de ley.
: .̂ Süuiueta contesta al discurso que pronunció 
hace tres meses ei vizconde de Eza, impugnan­
do la creadón del Banco agrario nadonal.
Niega la afirmación que Eza hldera, de que 
ei panco agrarjo no cuenta con dinero, toda 
vez que se depositarán los veinte y cinco mi­
llones que señala et reglamento,
Censura ios procedímientos del Banco Hipo 
iecarl&;y relata la serie de trámites que se exi 
gen para concertar una operación con dicho 
estsb edmlento, y niega que se conceda nin­
gún privilegio al Banco agrario.
Confía que ei parlamento y  e! Gobierno sa­
brán completar la obra de la Federación agrí* 
cofa cataiaiiH balear.
gl vizconde de Eza rectifica, quedando en el 
uso de la palabra.
Azcérate excita al Gobierno para qué nQ 
ampare los trabajos de los conspiradores mo­
nárquicos portugueses de la frontera.
(Bernardino Machado está en ia tribuna di­
plomática)
Birroso contesta que el Gobierno cumple 
sus deberes en esta cuestión, negando que am
garofl perfectamente.
Cuando regresó al avanzamiento el de.ízha- 
fen, traía tres polumnas.
lea entre eiioiir regúlale» „
P*® de Atíaten, sorprendieron á vario» moros!tell
de s S S f  ^  poll-L besdeja^esiaclón se dirigieron al Círculo
~  ̂ IRepublicano, donde Soi y Ortega saludó á los
correligionarios de la capital,en términos afee 
túpaos,
Esta tarde se verificó el entierro del tenlen-f encuentra enferma desde hace días 
te Alcayna. IJa señorita Ana Armasa Briales, hija de nue?,»
El enemigo tuvo ochenta muertos y dosclen*if® d^sfWo amigo y correligionario el concéjfil
. D e  S e p ia
Han llegado los señores Sol y Ortega y Cas
nes: de Gobernación.
Concediendo la cruz 
José Subido.
ídem honores de jefe superior de administra
clón, á don Manuel FernánÓez Floraiai.
pare á los conspiradores, 
dé beneficencia á don Azcárate y Montes Sierra formulan ruegos 
de escaso interés
Acuérdase que ei Congreso felicite al rey
con motiva de sacumpleañosi y >o levanta la
Fué capturado uno de ellos, que estaba en In­
teligencia con los soldados Indígenas. .
Los combatientes moros pasaban dé cinco 
mU- ;
—Ha llegado e! coronel del 16 tercio déla 
guardia civil señor Díaz Giner, á pasar la re­
vista de atmamento.
—A pesar de lo que ha dicho Luque, respec­
to á no haberse recibido posteriores Informes 
de Melllla, asegurábase que el Gobierno tenía 
noticias de Aldave, reservadas, con el anuncio 
de que para msñsna tenía preparada la Ir.icla- 
clóa da una operación que debía ser dé im­




S u a p e n a i ó a
La recepción dípíóiitátfca del viernes próxi­
mo se ha suspendido, por tener que concurrir 
García Prieto y ios representantes extrange- 
ros á lá recepción en palacio.
A p p o b a c fó n
La comisión de presupuestos ha aprobado, 
8U»íancl»íment'e, el de Gobernación, con la ba­
ja de 1.788 OOO pesetas del presupue»*^ ante­
rior.
También sprobó en principio el presupneito
D a O p o n a e
Cerca de Baiide un grupo Insultó á tres por
tugueses y les hizo varios disparos. 
Lo» portugueses huyeron, pero fueron alean 
zados y apaleados, resultando heridos de gra 
vedad.
de este Ayuntamiento don Pedro A, Afmijsa 
Ochandorena.
Deseamos de todas veras el aii do 
dente. de la. pu­
de ayer,Entrada en él 
33.120 kilos.
Precio en bodega, fréeco, 
11 Ií2 kilos.
A m itea  
480 pdlejos,
S 9 65 Pesetas los
C o m ité  d a  C o n ju n c ió n
A la una y cuarto de la madrugada ha termi 
nado la reunión del Comité de la Cónjuádón 
republicano-socialista, celebrada én el dómic!'
lio del Ilustre orador don Melquíades" Alvarez
d á ií’de*Los reunidos acordaren por unan!.. 
clarar públicamente su absoluta coófoimfdad  ̂
^ n  los Últimos discursos pronuncíalos'* en ér 
Congreso por los sí ñores Azcérate 
des, cuyas declaraciones envuelve^ ii 
sentido de oposición bada la política ;̂ di m u  
ra, y menténer erérgtcamante todo#!o« ¿Oía 
promlsos que contrejo la Conjundóg lúte Ja 
opinión pública, - . ~ -
L a a  >né|ffOom^á»Íl4Í4idéa
conflrniedo que en el Copa© 
»r ..isfiana se tratará de las raancomunída 
de».
L o a  m o n o a  h o a t i l i z a n
Sa dice que en Melllla los moros haij îjlxercn
Jü legada
Se espstra que hoy ítegue & esta capital el 
Ingeniero francés Mr. Jsaa .Malchíur, á qa?esti 
se le ha confiado |g dirección técnica de las 
obras ds reparación de loa Altos Hornos.
C asuales
En laa diferentes ca^ss de socorro fuere n 
aradas durante el día de ayer los dgulentss 
maíViauOsr ‘ ^ "
Cérre ja;—José Cadenas Perefra, de í t  
âños, habltaote Mannoisi SI, de una herida 
coñtusa enría’̂ mano izquierda. ^
43sfíos, habitante 
 ̂de uns harlda contusa de dos centi* 
i os en el labio superior.
Mateo. Züragqza Pérez; de 20 años, reí l̂- 
dente Peinado 4. ds la fractusa ds !a falange 
dé! dedo fiidlee derecho. ^
Migue! Lea! Sánchez, de 9 f ños, de ceníu- 
sfón. en el codo derecho.
í«be! Ágüíiar Posadra, de 11 de hu-< 
merosas cojtlplonea en la frente.




i88 cariñosoBsron á sos résped.vos úcmlcUfo*. “  kí, FoPin.AR. = las nnuau homenaje de nutrldoa
J u n ta ,  p r o v i n c i a l  d e l  C en so
Hay á las ocho de ta mañana se conétltidré^^^^^^ __ ______ _______ ___ _ ___
en sesíáit ptibliea la Junta provincia í deí Censo y jg nueva directiva que ha de actuar tro juicio, d(
electoral para cumplir el artíc^o 6. del reail^y^gj^te gj, tHmeatre, la coa! se halla Integrada loa que, ni . v Ua^kñ nn-
ña 01 A» Pphr«s'n de 1910. sobré {|jg|QQ||{pg||gfQg üiguientes: i cuantos detalles de atinado ? _
Presidente y vlglíente; Francisco Fortes Jl’| tente el suyo los artistas, encontraron rivales
I í * Sr, Director de El P pular
I Muy señor nuéslro: Tenemos 
[poner en su conocimiento que en , _ .
I brada ei pasado jueves O del corriente, quedó, Incomparables
laueos, lias Imiiaoloftes cfó foreros t^ $ g u é ||t .  
.1 El viernes debut de la jspotiesa
a !( .............Chbklchl,
thcreio dé 2 de Fébrsro 8 , e rec 
ilficadón dsl censo. ,  .
C r ia d o r e s  d e  v tn o s
Ayer á Im tras y inedia de la tarde su 'Ceu 
nió en iu doirJdlfo goda! la Ascdadón Gre 
mlal de Criadores Exportadores de vinos bajo| 
la presidencia del señor Albert. |
Tratóse del objeto de la convocatoria, más| 
hríbkr;díí concurrido mayoría de,asociados,! . 
m cí-í'Víno dt.ar é nieva reunión pare pasado , fin García Rulz y Manuel Fernández Mérlda. 
mañana víefíísesj é la misma hora. ¿ Al propio tiempo aprovechamos esta ocasión
w ia iíi ! pera hacerle presente que hemos sbietto una 
_  , . , > s suscripción á favor de la^vlude é hijos de nisea-
E 1 e' tiin  qs fa msñsna sadeicu ayer paraj {uo{vJd£,b:e ccmpeñero Fernando Bienes,
de cuantos cultivan este género, en 
por 6U afttí, ni en la grada ni en Notas átiles.
Í Z a p a t é i * é i í
, En el Importante establedmlento de calza* 1 
doWdé don Eduardo Sánchez Soler en Ceutgj 
se nécesltán oficiales para óaízado flno  ̂de mU‘t
[ménez.
Vicepresidente: Antrnlo Rulz Ramírez. 
Sscreísrlo 1.*: hidoro Rlvas Aitecho,
Idem 2.°: Antonio Fila» Macíss.
Tesorero: Joeé Suirez MoutiHa.
Contador: José García Mentlel.
Vocales: Francisco Martínez Cuenca, Srra>
Esta nota de verdadero site encantó anoche 
I'al público selecto del Novedades, que con el 
 ̂atractivo de este gran i.üinero, se varó concu* 
rrldíslmo.
Nuestra enhorabuena ó la empresa 
C iA o ídom l
Ekia noche se exhibe la Interesante película 1
:r-yar; dls'^^^gutdas stñqrlias Maíía Ca-
rrr
muerto per un teto en ía cotrlda del demirgo 
5 def BClub!.
Gradas per (a Irisefcíóri.
Quedemos de utíed bteníoa y ss, ss,, El 
Presldefíte, Francisco Fortes.—Ei Secretario 
1 Isidoro Rmis.
I S e p e l io
!‘:í; y PíiM r: Gygel.
lía O. exp̂ 'ü̂ *’' de fQíí seÍR nsp.rcharoa & Mb'
: ‘ Ci n R>«sí=3 Grf>sp Ouií^ía, merqúés de 
<'>ih y d̂ T< N'coff^s Cárdenas,
>.,■ tím-í'''-o (- {Mjo nuestro.
■' r.ib'i .̂vs f a  í8 corle la cefíOíavíuda 
C;-% LoAsfift é íí-já Peu'fna.
A S'r'»p’-s i;'.?. iTjjrqUí'ÍKea da C58?a'S?.ndoV8'; 
f fñ'Ta vlu 11 n t doii Cayetano tuca de 
doña En Boquera vfuda de
'Schíwíz; drña J'X ra Í^í-huiiz vUida de Valdelo* 
i-.r y h-jo de Fuente quinto y la
>. ip qwe'sa de D '̂S.a.lü,
A Sevlha fueron ti tiíhíéa nueitros esllmados
ma.^QS donjoééy don Jacinto Fernández conlle
5 V i í ver el |3és0íe?tEn tremenoa desgraclai
/ i  Granada don Luis Olalla. v  " .....
•M e g r e a o  / I
D-'-Spuéd de Igigus tños de euseuda, ayer >
'i Mé'Eg-'í prííiií'dánts dei Perú, nuestro í 
í predfb'e nmigo dna Emilio Bustemante Ru“ |  
dei infortunado joven muerto
Bohtin Ofieüti
Del día 14.
—Tarifa ds los artíc los qué ha acordado gra­
var la junta mtinlclpal de aaocliidcM üe Arenas, pa­
ra cubrir el déficit que resulta en el presupuestó 
del corrfenle año, '
—Nota de las obras hechas, por el Ay^tamlento 
, de esta capital en ia semana del l6 al 23 de Sep­
tiembre del pasado año de J 911,
—Est‘acto dei los acuerdos cdoetados por el
«íctóiiVcómposturas. • ; ,  
' Dhlgtr Iba ofertas ó dicho sthór.
-
«Joéé ei hebreo 6 Ib corte
del año actual.
gilillil IW' lil If llf
.c irta está presentada . -
dad, y seguramente ser¿i un nuevo éxito de
este salón, el cual ecudiró numeroso público,  ̂ Rí*iiB«tB*o ciirSÍ
por ser su asiinto el mSímo de ía z&rzuefa que ¡ ^  i m
tanto gustó y se Bpífiudló en ésta el verEno j juzgado de la Alameda
anterior ? Nacfmlentós; Manuel Fernásidez Móraíes, José'
E! viernes se estiepará ©tra hermoia cinta fa Agiler Eatevez y María Josefa feláez Zambra
 ̂S'a "Defunciones: Rosa Cano Cano, Antonio Gaser; 2.»y  3.*̂  pstíe, y además muitItudjíe||tret.J8. ,^¿ ' j^^^^
Peinadora
Agustina Torre» Guerrero. Se;ofrece para toda 
clase de peinado A la moda.  ̂ ^
Cálle aé j^n  Juan de Dios número 14 y Alva* 
rezñónierp 11.
Estado deasosirstivn é-i: las sscrílícad^
»! dia lói -«H pesó- en y deí ̂ sho d® adenub 
por todo^nouceptos: . •
vacuna» y '5 tofiso^a^, 997 030 lí'S*?
íransos, 299‘70. pesetaa.
70 lanar cabrío? peso 6l4C03Níí*5>¿!;íss»ys, ps>> 
S«íKs 24'56
25. cérdós, ceso 2 082 500 kílógíseaíji' ,̂ oaSiítBir 
208'25 ' ' ' • ■ '
23 piálest 5 75 &S86tsí».
£t"tfiVp®ao: 5.693*500 6fiS 
de «dsnóo: 538 2^
asatgagiaaBMiM»BWBwa8»»«4TwnTOmi‘‘W <r^^
Tren exprés» ¡Be Sevilla y Orai 
ESTACION DE LOS SUBURBI 
Salidas de Málaga para V 
Mercancías, ó las 8‘30 m.
Mixto<orreo, á la r i 5 1. ■ ; 
Mlxto-discfedonal, 8'451. '
Salidas de Vélezpara
M.ercanciG», á las 5 45 m, '
Mfxtó correo, á ias IJ m. . '
Mixt^-dlrcrecionsl, á -as 4 ^  t. ,•
l'íl. ÍH i I118P0B
dóI VerriO de.Conejo, en la Caleta, es 
sirven les supss de Rape y el plato de p 
dfseos detod%» Clases, etipacfo&ol ebnie 
flIíSs aVhif̂ .Ííĝ ’vihfd"é,s^r8fq, prpP 
micos.
.■̂-Si-Ayer tarde S8 verificó en él éeméntetíqéel ' . f  Juzgado de la Merced
I ;"  í o n f f i f o ' S S  “ rS
q u e  coraojidien los lectores fallecií 4 Def»nclose.; Anton!o dórela Montero, Entiqaej
airada el domingo u-tlmo.
Cencurrlerpn al triste seto numeioioa amr 
gos de la viétfma y de la Ipénadiá familia.— ■* i ** _ *-- --  ̂W  BSRUliftW fcS SI»» n --- -
í Hoy se repite «Absuíón» y sé ésfréhú? éntre rliío Trnjillo y Ffatérsídád Ferrer Cruces, 
f otras, la de gran espectáculo, también de 
Pathé, «Lápátrla ante todo», véi*dádé7a joya 
; cfnématogréfíóa. .
} Exito verdad de la Revista Páthé, cónica 
; últimas novedades,
I ' T e a tr o  L a p a
Anoche debutó la bella bailarina Julia Etme-
Tésilmoníamos á esta nuestro péseme, de*; vo trlünfo para fa casa Psthé.
selecto público saUé ccmplédcíalffio, dfel pro' Laguna Jiménez, un feto varóji y A gusiiñ Marán- 
grama qué &e exhibió. go Rodríguez.
El estrepo de «Absetón» conitttuyój'un nué  ̂ juzgado de Santo Domingo
. . . -------r» .íu,r I Nacimientor : Jo.^ Sánch^ Campal María Me
Isiiictícfilei iSblicoi
S a l ó n  N o v a d a ó le jfi
M A R Y ‘ B R L N I
Defunciones Antonb Aguilar Rodríguez,; José 
Letón Urbano, Retiiédios Ríos VilcheB, Josefa 
Navarro Qónzábz, Francisco López Pérez, Dólp- 
rea Gutiééréz Gómez, Antonia Arias Valderraraa 
y Francisca Miárliío FÍorído.
Se alquila
bfo, h.-raar.o nntortur. ü rto. jv i K i  - o i t  u i y j  ? en  o o io i  o ii  o ii n  j n  c»niB- ¿naj.¿5ácon piso y con bastantq capacidad para
viole.*'ámente el domingo úiíímo en la calle de i En éste salón reaparecieren Unoche los colo’ raída, que fué niuy aplaudida por ia concurren* famllja; da vista al mar y está situada
FaPeñíí, . fsalesduetistasdeestetiom bre, que de tanto y claque á-diatlo asiste á este  popajarGOilseo. la Barriada déí Palo, carretera próxima ál
N u e v a  d i r e c t i v a  | tan merecido renombre gozan*  ̂ r  Rafael Arcos, pomo óe costumbre, es ,uva* Arroyo de Gallea. ,
«Sociedad de conductores de carros «El i Al presentarse em escena, el .público, que clon^p en las abr^ de su nuevo repertorio, informarán, Antpnio Basz. que vive junto & di- 
Tsíuiifc».—Málaga 14 de Mayo de 1912. IHenaha totllraente el teatro, ofreció ó ¡os artls* vlénwse obljgeda ó repetir todas las nopl^s cha casa.
Eecsndacsén obtanidfe en el í ’a üe n s;ê e. f tp 
\m conceptos siguteotez.:.
Píüf Inhuamdone», 297 GO.
pemanaÉcias, 14’50 1 
Registro de nichos, 00*00.
Por exhumadoaes, CO 00 \
tu tsh  311*50 ses'ííae.
CNS PASCUaLÍ'íI 
proxii
ncüg cuadro»! én Sñ-nia!
de Cario» Hae»! ó imo si Bancó).-^*
ífi<
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
$aüdas de Málaga 
Tren mercancías á Sás 7'40 ra.
Correo genéiái áias 9‘30 m.
Tren correo de Granada á.ía» 12̂ 35 í. 
Mixto de Córdoba á las 4*23. t.
Tren expresa á las 6 1.
Llegadas á Málaga.
Tren mixto de Córdoba i  la» 9'2Ó m* 
Tren expresa de Madrid á las 10*22 m. 





TE4TRO L^R A.-r-Gran e80as^|^da.-.é<|if y 
várieté», por sf.cdoaes a la? ochqSwStbV W* 
ve^ meíia y diez y tres cuartos,, í ̂  .
Uv<.h3s !2iüí3gni
estrenos.
Los domingos y días feitlvos funciónj 
Preferencia 3o céntimo»; genéral^lSí 
CiNE iOEAL.- Función para hoy: 12 
csípe’ici! 8 en^r*-edaá-varfóáeBt 
Los domingos y días festivas 
cou predosóa Jugíieíss pára íó U ii^ í’'^ *"̂  
Preferencia, 30 céntiisios:
Balón  NOVÉDAOss^-si...................... ..
ochó y medf^, . ..  ̂  ̂jv..
Dos números de várietée» y |^ ^ id ó i  
mas 3e líp l » . .. .«itl
2*SQ;huí
strada general 28 eéntimea. I ii:; ^
Tollas jas noches ;dos je  iciotfás vafísáNl^
ndaájas^.primera á las ocho y media y la secu da 
Entrada general 23 céntimos.
EL VERBSGERO JARABE PAGLIANQ
e l  m e j o r  d e p u r a t i v o  r e f r e s c a n t e  d e  l a  s a n g r e ,  d e l
Freí. ERNESTO PAELlAKfl  ̂ Nápples - calata S. Mares, 4
NB. Para pedidos, instoBcoionéa y,cartas, dingirse 
nuestros revendedores eutíMzados.
■eíEEerHEEÜri" nqsotroB, en Nápoles, ó
jgt
IN SC R IPTO  EN LA FARÍVIACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA 
^ ^ e ia lfcao .o o a  « © fiau a  de o ro  ®a la s  s r a á a o »  |ixpo»loleB O g la to m a o te B a le s  Uo Zgaá.a 1906 - -  8 po i | 0« A teo» >MO
xxQtnso, Ear pos.vo ir sar »a b i.eta8ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
H a n s X o l a  s i s t u p r »  ■ !  e s  l i o o t a a  o o a  n a s s t r o  l e g i t i m o  p r o í a o S a  
Nuestra espeoisUdad está en uso, se conoce y se aprecia sitamente en íc^o el mundo.— Pedir siera^^
S**2ESíESiaíft'aEi'áTE au63ís*a marca en rubio, azul y oro legalmente ddposlwoa. 
aesí que se veudáit baraíss y soa muy dañosas á ia sal.ud.
Eichusar les íaieiñcaojo*
t m  i i 2 A Í I Í Í . . L A  P A S A D A
“ S  JL IT  Is S  O XV ”
'’i« ES f:íNl á SíTEs
UfcTRLE:» A
■ E S P E C I A L  ID A D DE L A  C A




íftlitl i f i i i ’S l . i J í í
!.!N;!K=i. k;Et. BRASA.s?ívr.Qi.'-.i'Ai-iVA I »  i.08  B.-!T.',l>PíSSiSÍ i?!®?:? í!.m h]
n p r i i i í
'.['‘ir f'As'-sá
i .-rdiFiri'dc 7>da¡ con .?̂ 3!5effr,iag
ise \ñfSi Ccí: prin'ií'i ':-...£qí;ors!e¥ ^ bé^s
fía OtvA',>T-ir% ...........
.•,.4bai’̂5c."y¡r Ofeítarai para AjEíduíucía.==iEscnio. Sr. D. L. V, SSM.’-: 
B^l?t:.i^Aíar,*'3dE. í^rloa Haes S (jusito pl Banco EsoaSa) Málsiĝ ít i 
Aiíícrízads-is piíbHcacióñ' Sü^é^ ÍKak¿ló'''^ 'lfe Comisarla á®* 
egurgs COK foí.ht'S do ©étsbre dé/lSOBí.'.'S a  I
6f5**W*9**njtm m III .. .................. miiHMiBMriri  ..............................................................1 11 . »i . i  ■ ■ |
ü f m D E  O R O
M A l  W tt  9 |  
n m e t  
' g i s m a m U é i  
m m U
l i p  F l o r  d o  ® 8 * 0
Î ŴFsggan̂
ilaáa t ( p i
s s r i l s s ^ f s s
m iatdlééÉ m  j r
»̂Óta.̂ |sf |» f»  «i lii hwfiaj s»;iaii^v
«6f «da Ift sopa»
w  ififiusaaa «tNsm pe^usna « e ^ o , «orno si fa»»§ ftestdoliHi.
M m  é?«uiaa ̂ aala agua m  saa« ü  m síSí «abrtWp .8®
I b 4 i  Ü I " i P  saavSta, M aiíataiite 9 sa ^  «*•**«««
t  i f eáa¿ «• l6«lear|ígosiiaí las vaiSM «•i.sahillo f.^ lt.teó ía  A»
ir  iCNr” ü € l  IffPW : dldMbHPdVsse sa usa tembifn «orne lagiéBioiL
P O L V O S - H Ó E L
Hcado» que loucredttaa,
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LO'á NÍSÍíS
S u a v i á t a d o r  d e l  c u t i s  -■ ír»''-.3U
-  Delicioso onra despuézdelbaño. El polvo ó7o¿f/ evita 
la humedlad y el frió sa agrieten la» manos y cñta.'ünlCo jípeVfeiitl* 
yo da losaabañones. Usense siempre después d^ lavarsé!.V  ̂
Exigid la marca NoSl.úo dejaros sorprender por peorei^foldos 
que pairáis más caros, .
Unico Ageate en España: Joaquín Fau, calis M ailor^^J^ 
Barcelona- ,
Puntos dé venta * n Málaga: E, Laza, Caffsrena, M. Marqués,
J. Paláez, Bermúdez, Félix Pérez, Francisco More 
todas las buenas farmacias, Oroguerías y i>ersumsí
uE m
. :í 
m  ̂ ' ñ  - ‘̂ K
-•’si '-fe" ' ' "'■
gArmefess d® las er;fi;rílü®íadss5,M̂:bríi.í; i.í)5 ÍTltCrobiOS 6 ^
<í?-i ■ '"'s .íeguiíd-e.a íkü To*jtr&, R-3SfPÍS~
'" Lí̂ Oí'sqaiííSf Or?ppft| ^ííoquérf ji
 ̂  ̂ ■ v-K ' ■-
CAFE, NERVINO MEOICjNAL
4'éS B eéioff JSOISAJLííBSS.—Maffcst íésligirstá®, 
f mf.u íí^ofñíisivo ni isá» activo para ]iM daores da embaza
i  i  i
i  „
1^- i  s f  f l
S e ^ ,8  « 
f i  ig fe *S 83
á. ás j*
^  th üSK§
#.
'aoloi jífcíÉílív# Ó«i ethí»SI®3|^_'^ •MP* óMM óI '#  
defionai "
t u  r i o p  4 é O p o J S & S ^ » ^ £ ^ k  apliraetóa a» hMÓ bles.
M> noi» daOfo .« ratnos fiylleaMoBfS* 
ihaSlo «OB tísnaoso, <3u« B6 d!áll»>
t ^ f l o p d t t O P O
t ( j i  F t o i *  j t o  0 Í » ®  i í « S 5 r i r « S í f ? « ? ! a S K
|.d Floi* de OPfS
m@ ? ndnidM fl«
a ts - f fe  'éé
M ^ 3 S S » S s a i s W 5 ^ ‘®»3eto»ga8be amnv
ólásif
í-i
s* a i pwswwsóeSimpfwmwto^juBiEid,f,aomvfittíeaesi» o*b»at»*p^|í|i®pi«8©ft»6Sa «s»,*plWS«W^
Fa rmaclá y droguería os ia Estréli», (fe Jwa i*§íaez BeriaüdeZs calla Trrllos, 81 ai 92, Málaga
i3? sffc?ííe»sefif« i  






o.bí?a con ■ saa^n- 
dad en el estima.” 
go é  inteetíaoB.
i’BVCiaíado 
ÍSS7"DOi.' lS frr4  
es isism- 
tiU’íble por ¿er *'l 
^E"ico preparaao 
piero es'*'rn l<’v! Ge­
nte dase.
E K ig lr ea  los 
frítsco5t.fel nombre 







cOiTeO'á icáss parle». -■ ■.
....É Mifltílt:'
^ t a  magnífica línea de vapore» reciba tóéfcahcfaa tt^dstmffc' 
ees á^flete corFSdb y con conocimiento directo desde este puerto a , 
iodos lífs de su itinerario en el Mediterráneo, Mdr Negro^Zaazibar, | 




Pm PÉÉilpep i Mji
Cirujano dentista
Atame s B 9  < 
Acahaide r.qcibír un nuevo ¿n-
Indiscutible vuperlOrhlád Sobre todos lo» purgfantes, "por ser absoliitaménte natural. Guraejón V^et^lco para sapap úW|tós 
de ías enfermedades del aparco digestivo, del hígado y de la piel, con * se  éonsfrúyen dlnt^
primera clase, para lé beirfqi t̂a
' SIFILIS
cerebrál; bilis, herpes, escrófulas, VarftesV erhíIpélas, ect.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Mddrid.'^
piariTñformss y isn» detalles pueden diffgirseá^tít^i^feifeittóntó; 
en Málaga, don P^ro.Q6u?S*.eh^?, ̂ e f e  Ugsfte Báí^iéí
taef̂ a.
PASTILLAS BONAID
C lo r o  b o r o - s ó .d i o « e  eóiíB ooo& isissl
^ D é  efítsda comprobada con.los señores t^édícos, para-combatir ia» enfermera'Cs do 
Ja'bocaydelg gargsnte, tos> ronquera, dolor, intiamaciones, picor, ql^-ulc@rBdcnes>.....- -------»— ----- - ............................................... .......rliSl,--
prl-
Espajla
y en e! extráñjer'o. . ■ .*
Acanthea ylrtti^
PoligUcerofoifal#. BONALD. --  Medica
msPío ?sitjneu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas ó»^^ mufecuhíar j
nervioso, y lleva á ía sangre elementos para 
eririquecer el gfjóbalo rojo. , ■ ' <
Frasco d?» Acánthea g*^analada, 5 pesetas. 
Franco dei vjno^de Acanthea, 5 pesetas.
Combate las enfermediBde» de! 
Tuberculosis indpfentat^árrós’ brcnco- 
neumón*cc8,> larirgo.fariseos, infecciones 
.grlpaSe|r;jf̂ !̂ álq̂  ̂ * >
F rec io  dél fra sco , S ópeselas
D e venta en iodas ías oeífág ierfaí'y  ess’Iá delau ter, K tóP.ea d é  ^ c ©  (antes Gorgs* 
i r a ) ,  17,M adHá-= ^
Elixir antíbacilár Bonald 1
DB
(THOGÓL- JCINAMO VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
secho.
masticación y ptolwnciación^ á 
. precios coRvencionales.
Se emnaS^ y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las opérpcione.s artj.|ti> 
cas y qüirúrgicás á precios njuy 
. reduciaos.
i Se hace ?a extracción de mué 
llás y raicee sin dolor, pcr'tfes 
f pesetas, ■ : ..i .:■■%■
I Mata nervio Oriental de Bian?; 
feo, para qultar^i dolor de mué- 
\ las én cinco minutos, 2 peseta» 
jeaja. , '
I 5e arreglan todas, fas denta- 
iduras inservibles hedhas' por' 
I otros dentistas. i
I Pasa ó donileíflo.
I 39-ALAMOS-39
Estrecheces uretrales; * prostatitis, - cistitis, 
vejiga, ̂ etcétera >■
catarro '̂ií
' .j;;i
S a  c n ra é id n  pronta^, apfiairft y  rad ic& l p o r
l o s a f a m a d o s ,  A ñ ic o s  y  l e f i f t l m o s  m e d ic a :^ f ib t0 8
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y, ELÍ^I^,'"' '  'if/íi
fS5»|
Curación^srQ«(ta,.«egura y garantida sin producir dolores y éVitandS las funestas 
cQ!t»ecueiicjla8(pro.dpciúas por las sondas; por mediopelo» CONFITES GOSTANELtoés 
son jos únicos qpe calman instantáneamente éi escezor y la frecuendmen orinar, deyojm^
-Urviendo á las vías géelto  urinarias á  su  estado norm al.—Üna caja d a c p ^ te » ,, 5 P e se w í 
IfñlQq IIOnÓl'DIUl^FjirgaciCn reciente ó crónica, gota militar» flujo bláútd;^ úiééras, etcé*
tíc«.CONFITE$-j 
(lífitiii Sn^cnraci , ,
tivo iúBÜjíejjabíe dé la éángre
etpuTan,mü»grosame*)te en ochó ó diez días con los  ̂ renanibi#^ 
"CQION COSTANZ!. Ua Irasco de invección. 4 pcfeta*?.
.U(Cnr óh':erí «us.diypirsffsraanífesíaciOBeg, con elRÓOB COSTANbZI, depura?
‘ 5 infecta. Cura las adenitis gláfidularés; dolores dé
éMiilfe'loi; hueso»,.mancha»y eru^ione« en ia piel, pérdic-ar seminaie» , impotencia y toda 
de siSUl» en;§éÍB^wslíSa^ no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas. _ í -̂ííJ
i M r i l f t ' s r m .  P tM w H
P a r a  a n u n c io ®  
En ios pÉriódipos • 




CJslIe de! Carmen, 18, L* 
M A B B m
ZI.
iClorqsi»* Neurastenia, Inapetencia, Tisis. Impotencia, Pebilldpd general, e&é*̂  
téra,»q curan tomando el marsvineso ELIXIR NUTkO*MÜSCULíNA COSTAN
Fraseq*^ pe«et»»i
Puntos de tenia: En las principales farmacia».
Madrid
Agentes generales en EspafÍa>i]|É^i|
contestando gratis y pon reserva las que se hacéli 
ía» as «eñor Director del Consultorio Médico: ' s i
Ratnbli dd Ctnfro, 3(1, «Rtr«sn«Ie-*-*Bŝ(loó's<
' Martíp y C,*, Alcalá 9.
Consulta» médleaas 
debiendo dirigir laa cart
"'''SaááÜu MÉÍÉÉÜ riÜÉÉi
